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ΕȚıαȖȦȖȒ 
΢ĲκΝ παλσθΝ Ϊλγλκ αθαζτπ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ εδθβĲδεσĲβĲα ıĲδμ ηκθαįδεΫμΝ ıυθγάεİμΝ ĲβμΝ
παΰεσıηδαμΝκδεκθκηδεάμΝελέıβμ ĲκυΝβίίι,ΝİθυΝİιİĲΪαπ εαδΝĲβθ İπέπĲπıβΝĲβμΝηİĲαεέθβıβμΝ
ıĲβθΝ απσįκıβΝ ĲπθΝ İπδξİδλάıİπθ. ΠλκβΰκυηΫθβ ΫλİυθαΝ ηκυ ıυΰελέθİδΝ ĲδμΝ ηİĲα-ελέıβμ 
ηİĲαεδθάıİδμΝǼζζβθδευθΝİπδξİδλάıİπθΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝηİΝĲδμΝαθĲέıĲκδξİμΝıĲβθΝπİλέκįκΝπλδθΝ
ĲκΝβίίιΝηİΝίΪıβΝπλπĲκΰİθάΝįİįκηΫθαΝİιİĲΪακθĲαμ ĲδμΝΪηİıİμΝİπδπĲυıİδμΝĲβμΝελέıβμΝıĲκυμ 
παλΪΰκθĲİμ İπδξİδλβηαĲδεάμ εδθβĲδεσĲβĲαμ (ΚαπδĲıέθβμ,Ν βί1θ)έΝ ΩıĲσıκ,Ν ĲκΝ παλσθΝ ΪλγλκΝ
İπİεĲİέθİδΝ ĲβθΝ υπΪλξκυıαΝ ΫλİυθαμΝ αθαζτİδΝ İδμΝ ίΪγκμΝ ĲβθΝ İιΫζδιβΝ Ĳβμ ηİĲα-ελέıβμΝ
İπδξİδλβηαĲδεάμ ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβμ ıİΝ ıξΫıβΝ ηİΝ ĲκΝ αθαζυĲδεσΝ πζαέıδκΝ İĲαδλδεάμΝ
εδθβĲδεσĲβĲαμΝ ıİΝ πİλδίΪζζκθΝ κδεκθκηδεάμΝ ηİΰΫγυθıβμ, ηΫıπΝ ĲβμΝ πκδκĲδεάμΝ αθΪζυıβμΝ ĲκυΝ
İυλτĲİλκυ εκδθπθδεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ πζαδıέκυ ıĲβθΝ ǼζζΪįα,Ν İθυΝ İιİĲΪαİδ εαδΝ ĲδμΝ
İπδπĲυıİδμΝ ĲβμΝ ηİĲαεέθβıβμΝ ıĲβθΝ İĲαδλδεάΝ απσįκıβέΝ ΢υθκζδεΪ, İλİυθΪΝ ĲκΝ ίαγησΝ πκυΝ Ĳκ 
İληβθİυĲδεσ πζαέıδκΝİπδξİδλβηαĲδεάμ εδθβĲδεσĲβĲαμ ıİΝıυθγάεİμΝκδεκθκηδεάμΝαθΪπĲυιβμΝıİΝ
ηΪελκΝİπέπİįκ İέθαδΝεαĲΪζζβζκΝΰδαΝĲβθΝİπİιάΰβıβΝĲβμΝηİĲα-ελέıβμΝεδθβĲδεσĲβĲαμ. ΓδαΝĲβθΝ
İπέĲİυιβΝĲκυΝİλİυθβĲδεκτΝıεκπκτ,ΝĲαΝİυλάηαĲα ĲβμΝίδίζδκΰλαφέαμ,ΝαθαφκλδεΪΝηİΝĲβθΝπλκ-
ελέıβμΝ πİλέκįκ, ıυΰελέθκθĲαδΝ ηİΝ ĲαΝ İηπİδλδεΪΝ įİįκηΫθα, ηΫıαΝ απσΝ ĲβθΝ İιΫĲαıβΝ ĲκυΝ
İυλτĲİλκυΝεκδθπθδεκ-κδεκθκηδεκτΝπζαδıέκυ, ĲκΝκπκέκΝ İέθαδΝαθĲδεİέηİθκΝıυθİξυθΝαζζαΰυθ, 
υπσΝ ĲβθΝ İπέįλαıβΝ ίαγτĲİλπθΝ įδαįδεαıδυθ. ΓδαΝ παλΪįİδΰηα,Ν βΝ παΰεκıηδκπκέβıβΝ ΫξİδΝ
ηİĲαίΪζİδΝ ĲβθΝ ίαλτĲβĲαΝ ĲπθΝ ıĲκδξİέπθΝ πκυΝ İπδįλκτθΝ ıĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ εδθβĲδεσĲβĲα,Ν
δıκıεİζέακθĲαμΝĲκΝεσıĲκμΝĲκυμΝ(Maskell and Malmberg, 1999). 
ǾΝίδίζδκΰλαφέαΝΫξİδ αθαįİέιİδΝĲβΝηİέπıβΝĲκυΝζİδĲκυλΰδεκτΝεσıĲκυμΝεαδΝ ĲβθΝİπΫεĲαıβΝĲπθΝ
αΰκλυθ,ΝıαθΝıβηαθĲδεΪΝεέθβĲλαΝΰδαΝĲβΝηİĲαεέθβıβΝĲπθΝİπδξİδλάıİπθ, εαδΝĲκΝİλΰαĲδεσ εαδΝ
ηİĲαφκλδεσ εσıĲκμΝεαδΝĲβΝφκλκζκΰέαΝπμΝετλδκυμ παλΪΰκθĲİμΝİπδξİδλβηαĲδεάμΝεδθβĲδεσĲβĲαμΝ
ıİΝ ΫλİυθİμΝ εαĲΪΝ ĲβθΝ πİλέκįκΝ 1λκί-2008 (Domanski, 2003; Kiss, 2007; Smallbone et al., 
2011). ΢İΝαυĲάΝĲβθΝπİλέκįκ, εαĲΪΝĲβθΝκπκέα βΝπαΰεσıηδα κδεκθκηέα εαĲΫΰλαοİ αθΪπĲυιβ,ΝκδΝ
İπδξİδλβηαĲέİμΝıυξθΪΝαθĲδηİĲυπδααθΝĲβθΝηİĲαεέθβıβ, ıαθΝİυεαδλέαΝΰδαΝατιβıβΝεİλįυθΝεαδΝ
κδεκθκηδεάΝ ηİΰΫγυθıβ,Ν ηκζκθσĲδΝ εΪπκδκδΝ ηİĲΫφİλαθ ĲβθΝ İĲαδλέα Ĳκυμ, ıĲκξİτκθĲαμΝ ıĲβθΝ
İπδίέπıάΝ ĲβμΝ (Zahra and George, 2002; Alberti, 2006; Wright et al., 2007). ΩıĲσıκ,Ν κδΝ
ΰİπΰλαφδεΪΝΪθδıαΝεαĲαθİηβηΫθİμΝαζζαΰΫμΝπκυΝİπΫφİλİΝβΝελέıβ,ΝσππμΝβΝηİέπıβΝĲπθΝηδıγυθΝ
εαδΝβΝπĲυıβΝĲβμΝαάĲβıβμ,ΝΫξκυθΝαζζΪιİδΝĲκΝİπδξİδλβηαĲδεσΝζİδĲκυλΰδεσΝεσıĲκμΝıİΝįδΪφκλİμΝ
πİλδκξΫμ εαδΝ įέθκυθΝ ĲκΝ Ϋθαυıηα ΰδαΝ ηέα İθįİζİξάΝ İπαθİιΫĲαıβΝ ĲβμΝ İπδξİδλβηαĲδεάμ 
ηİĲαεέθβıβμ. 
ΟΝαεαįβηαρεσμΝįδΪζκΰκμΝΰδαΝĲβθΝİπδξİδλβηαĲδεά εδθβĲδεσĲβĲα ıĲαΝπζαέıδαΝĲβμΝκδεκθκηδεάμΝ
ελέıβμΝĲκυΝβίίιΝİέθαδΝıİΝπλυδηκΝıĲΪįδκέ Ο KinkelΝ(βί1β)ΝİιΫĲαıİΝĲδμΝİπδπĲυıİδμΝĲβμΝελέıβμΝ
ıĲδμΝ ηİĲαεδθάıİδμΝ ĲπθΝ įδİγθκπκδβηΫθπθΝ ΓİληαθδευθΝ İĲαδλδυθ,Ν αθαįİδεθτκθĲαμΝ ĲβθΝ ĲΪıβΝ
İπδıĲλκφάμΝ ıĲβΝ Γİληαθέα,Ν ıĲαΝ ĲΫζβΝ ĲβμΝ įİεαİĲέαμΝ ĲκυΝ βίίίέΝ ǾΝ KissΝ (βί1β)Ν ηİζΫĲβıİΝ ĲβΝ
ΰİπΰλαφέαΝĲπθΝİπδξİδλάıİπθΝıĲβθΝΟυΰΰαλέαΝεδΝαθαεΪζυοİ, ππμΝκΝαλδγησμΝĲπθΝİĲαδλδυθΝπκυΝ
İΰεαĲΫζİδοαθΝ ĲβΝ ξυλαΝ ηİδυγβεİ, παλ’Ν σζκυμΝ ĲκυμΝ φσίκυμΝ ΰδαΝ αυιβηΫθβΝ φυΰάΝ ιΫθπθΝ
İπδξİδλάıİπθ,Ν İθυΝ κδΝ İδıİλξσηİθİμΝ İĲαδλέİμ αυιάγβεαθ,Ν ıİΝ ıτΰελδıβΝ ηİΝ ĲβθΝ πλκ-ελέıβμΝ
πİλέκįκέΝ ΣΫζκμ,Ν κδΝ SaltΝ εαδ WoodΝ (βί1β)Ν αθΫįİδιαθΝ ĲδμΝ ηİĲα-ελέıβμΝ ηİĲαεδθάıİδμΝ κΝ
ǺλİĲαθδευθΝ πκζυİγθδευθΝ İĲαδλδυθΝ απσΝ ĲβθΝ ǼυλππαρεάΝ ΈθπıβΝ (ǼǼ)Ν εαδΝ ĲδμΝ ǾΠǹΝ πλκμΝ
αθαįυσηİθİμΝκδεκθκηέİμ, ΰδαΝθαΝηİδυıκυθΝĲκΝεσıĲκμΝζİδĲκυλΰέαμέ 
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ΣκΝπαλσθΝΪλγλκΝİιİĲΪαİδΝĲβΝηİĲαεέθβıβΝǼζζβθδευθ ηδελκηİıαέπθΝİπδξİδλάıİπθΝ(ΜΜǼ)ΝıĲβΝ
Ǻκυζΰαλέα ηİĲΪΝ ĲκΝ βίίιέΝ ΠΪθπΝ απσΝ 1β,ίίίΝ İĲαδλέİμΝ (1,ηΣΝ ĲκυΝ ıυθσζκυΝ ĲπθΝ ǼζζβθδευθΝ
İπδξİδλάıİπθΝ ĲκΝβί1β)Ν ΫξκυθΝηİĲαεδθβγİέΝαπσΝ ĲβθΝǼζζΪįαΝıĲαΝǺαζεΪθδαΝεαδΝıĲβθΝΚτπλκΝ
ηİĲαιτΝ βίίιΝ εαδΝ βί1β,Ν ıτηφπθαΝ ηİΝ ıĲκδξİέαΝ ĲκυΝ ΤπκυλΰİέκυΝ ǼιπĲİλδευθΝ
(http://www.mfa.gr/en/)έΝ ǾΝ ΫλİυθαΝ İıĲδΪαİδΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα,Ν εαγυμ απκĲΫζİıİΝ ĲβθΝ ξυλαΝ
πλκκλδıησΝΰδαΝĲδμΝπİλδııσĲİλİμΝǼζζβθδεΫμΝİπδξİδλάıİδμΝεαĲΪΝĲβΝįδΪλεİδαΝĲβμΝπλκ- εαδΝηİĲα-
ελέıβμΝ πİλδσįκυΝ (δabrianidisΝ andΝ Vogiatzis,Ν βί1γ)έΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ İπδεİθĲλυθİĲαδΝ ıĲδμΝΜΜǼ, 
αφκτΝαπκĲİζκτθΝĲβΝίΪıβΝĲβμΝǼζζβθδεάμΝκδεκθκηέαμΝ(ΓδαθθέĲıβμ,Νβί1γ)ΝεαδΝĲβθ πζİδκοβφέαΝ
ĲπθΝǼζζβθδευθΝİĲαδλδυθΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝ(Karagianni and Labrianidis, 2001). 
ǹθαηφέίκζα,Ν βΝ ǼζζΪįαΝ απκĲİζİέΝ ĲκΝ ΚλΪĲκμΝ ΜΫζκμΝ ĲβμΝ ǼǼ πκυΝ ΫξİδΝ ΰθπλέıİδΝ ĲδμΝ πδκΝ
κįυθβλΫμΝ İπδπĲυıİδμΝ ĲβμΝ ελέıβμ,Ν ζσΰπΝ ĲβμΝ γΫıβμΝ ĲβμΝ ıĲβθΝ πİλδφΫλİδαΝ ĲβμΝ ǼυλππαρεάμΝ
κδεκθκηδεάμΝκζκεζάλπıβμ,ΝĲκυΝαįτθαηκυΝπαλαΰπΰδεκτΝδıĲκτΝĲβμ,ΝĲπθΝηβΝαπκĲİζİıηαĲδευθΝ
γİıηυθ εαδΝĲκυΝıξİįέκυΝįδΪıπıβμΝπκυΝİφΪληκıİΝβΝǼζζβθδεάΝευίΫλθβıβΝĲκΝβί1ί,ΝυπσΝĲβθΝ
İπέίζİοβΝ Ĳκυ ǻδİγθκτμΝ ΝκηδıηαĲδεκτΝ Σαηİέκυ,Ν Ĳβμ ǼυλππαρεάμΝΚİθĲλδεάμΝ ΣλΪπİααμ εαδΝ
ĲβμΝ ǼυλππαρεάμΝ ǼπδĲλκπάμ (ĲβθΝ πİλέφβηβΝ Σλσδεα)έΝ ΣκΝ ıξΫįδκΝ αυĲσΝ πİλδİέξİΝ πκζδĲδεΫμΝ
ıφκįλάμΝ ζδĲσĲβĲαμ,Ν σππμΝ βΝ ατιβıβΝ ĲβμΝ φκλκζκΰέαμΝ εαδΝ βΝ ηİέπıβΝ ĲπθΝ ηδıγυθ,Ν πκυΝ άĲαθΝ
εαĲαıĲλκφδεΫμΝ ΰδαΝ ĲβθΝǼζζβθδεάΝκδεκθκηέαΝεαδΝ ĲβθΝεκδθπθδεάΝįδεαδκıτθβΝ (ΧαĲαβηδξΪζβμ, 
2012; Kapitsinis et al., 2013)έΝΌθĲπμ,ΝβΝǼζζΪįαΝαπκĲİζİέΝĲβΝηκθαįδεάΝαθİπĲυΰηΫθβΝİγθδεάΝ
κδεκθκηέαΝ απσΝ Ĳκ ĲΫζκμΝ ĲκυΝ Ǻ’Ν ΠαΰεκıηέκυΝ ΠκζΫηκυ, πκυΝ εαĲΫΰλαοİΝ τφİıβΝ ΰδαΝ θΝ
ıυθİξσηİθαΝΫĲβΝ(βίίκ-βί1γ),ΝηİΝıυθκζδεάΝηİέπıβΝβηΣΝĲκυΝǹǼΠ,ΝıτηφπθαΝηİΝıĲκδξİέαΝĲβμΝ
Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)έΝǼπδπζΫκθ,ΝĲκΝπκıκıĲσ αθİλΰέαμ, İεĲδθΪξγβεİΝαπσΝ
ι,ιΣΝ ĲκΝ βίίκΝ ıİ βιΣΝ ĲκΝ βί1γ. ǹθαπσφİυεĲα,Ν κδ ǼζζβθδεΫμΝ ΜΜǼ,Ν πκυΝ İέθαδΝ πμΝ İπέΝ ĲκΝ
πζİέıĲκθ κδεκΰİθİδαεΫμΝ İπδξİδλάıİδμΝ ηİΝ ξαηβζσ İπέπİįκ παλαΰπΰδεσĲβĲαμΝ εαδΝ İέθαδΝ
İιαλĲβηΫθİμΝαπσΝĲβθΝİιπĲİλδεάΝξλβηαĲκįσĲβıβΝ(Liargovas, 1λλκ),ΝΰθυλδıαθΝηİΰΪζβ τφİıβ. 
ΠκζζΫμ ΜΜǼΝξλİκεσπβıαθ, İθυΝΪζζİμΝηİĲαφΫλγβεαθΝıĲβΝǺκυζΰαλέα. ǾΝπαλκτıαΝηİζΫĲβ, 
İέθαδΝ βΝ πλυĲβΝ πκυΝ İιİĲΪαİδΝ ĲβθΝ ηİĲαφκλΪ Ǽζζβθδευθ İπδξİδλάıİπθΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα ıĲβΝ
ηİĲα-ελέıβμΝ πİλέκįκ, εαγυμ κδΝ πλκβΰκτηİθİμΝ ηİζΫĲİμΝ πλαΰηαĲκπκδάγβεαθΝ ıİΝ ıυθγάεİμΝ
κδεκθκηδεάμΝηİΰΫγυθıβμ (Labrianidis, 2001; Bitzenis, 2003). ǾΝέįλυıβΝγυΰαĲλδευθΝİĲαδλδυθ, 
ηΫıπΝυπİλΰκζαίδυθΝ(outsourcing), εαδ β ηİλδεάΝάΝκζδεάΝηİĲαεέθβıβ,ΝαπκĲΫζİıαθΝĲκθ ετλδκΝ
ĲλσπκΝĲβμΝπλκ-ελέıβμΝİδıσįκυΝǼζζβθδευθΝİπδξİδλάıİπθ ıĲβΝǺκυζΰαλέα,ΝβΝκπκέα ιİεέθβıİ ĲκΝ
1λκλΝ ηİΝ ĲβΝ ηİĲΪίαıβΝ ĲβμΝ ǺκυζΰαλέαμΝ ıİΝ κδεκθκηέαΝ İζİτγİλβμΝ αΰκλΪμέΝ ǾΝ İέıκįκμΝ ıĲβΝ
Ǻκυζΰαλέα πλαΰηαĲκπκδάγβεİΝ ηİΝ ıĲσξκΝ ĲβθΝ İπΫεĲαıβΝ αΰκλυθ,Ν ĲβΝ ηİέπıβΝ εσıĲκυμΝ εαδΝ ĲβΝ
įδαĲάλβıβ ĲβμΝ αθĲαΰπθδıĲδεσĲβĲαμέΝ ΣκΝ İλΰαĲδεσΝ εσıĲκμ,Ν ĲκΝ İπέπİįκΝ αθĲαΰπθδıηκτΝ εαδ βΝ
ΰİπΰλαφδεάΝΰİδĲθέαıβΝάĲαθΝεαγκλδıĲδεκέΝπαλΪΰκθĲİμΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβμΝ(Labrianidis, 2001). 
ǺȚȕȜȚȠȖȡαφȚțȒ İπȚıțόπȘıȘ ĲȘȢ İπȚȤİȚȡȘȝαĲȚțȒȢ țȚȞȘĲȚțόĲȘĲαȢ ıİ πİȡȓȠįȠ 
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȝİȖȑșυȞıȘȢ 
ǹπσΝĲβθΝαλξάΝĲβμΝįİεαİĲέαμΝĲκυΝ1λκίΝηΫξλδΝ ĲκΝĲΫζκμΝĲβμΝįİεαİĲέαμΝĲκυΝβίίί (πλκ-ελέıβμΝ
πİλέκįκμΝκδεκθκηδεάΝηİΰΫγυθıβμ), κΝΝΫκμΝǻδİγθάμΝΚαĲαηİλδıησμΝǼλΰαıέαμΝ (ΝǻΚǼ)ΝεαδΝβΝ
ǻδαıυθκλδαεάΝ ǼπδξİδλβηαĲδεσĲβĲαΝ (ǻǼ) ίλέıεκθĲαδΝ αθΪηİıαΝ ıĲδμΝ ıβηαθĲδεΫμΝ γİπλβĲδεΫμΝ
πλκıπΪγİδİμΝ ΰδαΝ ĲβθΝ İληβθİέα ĲβμΝ İπδξİδλβηαĲδεάμΝ εδθβĲδεσĲβĲαμ. ΟδΝ πλκıİΰΰέıİδμΝ αυĲΫμ 
İπδζΫξγβεαθΝεαγυμΝελέθκθĲαδΝįυθβĲδεΪΝεαĲΪζζβζİμΝΰδαΝĲβθΝİπİιάΰβıβΝĲβμΝπİλέπĲπıβμΝπκυΝ
İιİĲΪαİδΝ ĲκΝ παλσθΝ ΪλγλκέΝǼπδεİθĲλυθκθĲαδΝ ıĲβ ηİĲαεέθβıβΝ İĲαδλδυθ,Ν απσΝ ĲκΝ 1λκίΝ ΫπμΝ ĲκΝ
βίίκ,ΝσĲαθΝĲκΝπαΰεσıηδκΝǹǼΠΝİιαπζαıδΪıĲβεİΝ(ıĲκδξİέαΝΠαΰεσıηδαμΝΣλΪπİααμ)έ 
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ǾΝ ıξİĲδεάΝ ηİΝ Ĳκ ΝǻΚǼΝ ίδίζδκΰλαφέα, αθĲδζαηίΪθİĲαδΝ ıυθάγπμΝ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ
εδθβĲδεσĲβĲαΝπμΝηέαΝİυεαδλέα, İιβΰυθĲαμΝĲβθ, ıĲβΝίΪıβΝĲπθΝξαλαεĲβλδıĲδευθΝĲβμΝİλΰαıέαμ,Ν
įβζαįά ĲκΝ İλΰαĲδεσΝ εσıĲκμΝ εαδΝ ĲαΝ İλΰαĲδεΪΝ πλκıσθĲαΝ (Shaiken, 1994; Castells, 1996; 
Wilkinson et al., 2001; Hudson, 2016). ΜİΝΪζζαΝζσΰδα,ΝβΝηİĲαεέθβıβΝİπδζΫΰİĲαδ απσΝ ĲκυμΝ
İπδξİδλβηαĲέİμ,Ν αθΪηİıαΝ ıİΝ ΪζζİμΝ αθαįδαλγλυıİδμ,Ν σππμΝ βΝ ίİζĲέπıβΝ ĲβμΝ πκδσĲβĲαμΝ άΝ βΝ
ηİέπıβΝ ĲκυΝ ζİδĲκυλΰδεκτΝ εσıĲκυμ,Ν ηİΝ ıĲσξκΝ ĲβθΝ İθέıξυıβΝ ĲβμΝ αθĲαΰπθδıĲδεσĲβĲαμέΝ
Ǽπδξİδλάıİδμ İθĲΪıİπμ-İλΰαıέαμΝ άΝ Ĳκηİέμ παλαΰπΰάμΝ πκζυİγθδευθΝ ηİĲαεδθκτθĲαδΝ πλκμΝ
πİλδκξΫμΝξαηβζκτΝİλΰαĲδεκτΝεσıĲκυμ, ευλέπμΝıĲκθΝαθαπĲυııσηİθκΝεσıηκ, İπδįδυεκθĲαμ Ĳβ 
ηİέπıβΝ ĲκυΝ εσıĲκυμΝ παλαΰπΰάμ (Shaiken, 1994; Wilkinson et al., 2001). ΟΝΝǻΚǼΝ İέθαδ,Ν
ζκδπσθ,ΝįυθβĲδεΪΝεαĲΪζζβζκμΝΰδαΝĲβθΝπαλκτıαΝπİλέπĲπıβ,Νεαγυμ κδΝǼζζβθδεΫμΝİπδξİδλάıİδμΝ
İέθαδΝ ευλέαλξαΝ İθĲΪıİπμ-İλΰαıέαμΝ (ǹλΰİέĲβμ,Ν βίίκ),Ν İθυΝ βΝ ǺκυζΰαλέαΝ πλκıφΫλİδΝ ĲκθΝ
ξαηβζσĲİλκΝ εαĲυĲαĲκΝ ηδıγσΝ ıĲβθΝ ǼǼΝ απσΝ ĲκΝ βίίι (Eurostat). ǹπσΝ ĲβθΝ Ϊζζβ,Ν İĲαδλέİμΝ ıİΝ
εζΪįκυμΝυοβζάμΝĲİξθκζκΰέαμΝάΝĲκηİέμΝΫλİυθαμΝπκζυİγθδευθ, ξπλκγİĲκτθĲαδΝıİΝĲκπκγİıέİμΝ
İλΰαακηΫθπθΝηİ υοβζΪΝπλκıσθĲα,ΝηİΝıĲσξκΝĲβΝίİζĲέπıβΝĲβμ Ĳİξθκζκΰέαμ εαδΝĲβμ πκδσĲβĲαμ 
ĲπθΝ πλκρσθĲπθΝ (Castells, 1996; Hudson, 2016). ǹυĲΫμ κδΝ πİλδκξΫμΝ ΫĲİδθαθΝ θαΝ İέθαδΝ ıĲδμΝ
αθİπĲυΰηΫθİμΝ ξυλİμ,Ν πıĲσıκ ĲαΝ ĲİζİυĲαέαΝ βηΝ ξλσθδαΝ įİθΝ υπΪλξİδΝ ηέα ιİεΪγαλβΝ ĲΪıβέΝΟδ 
İλΰαασηİθκδΝ ηİΝ υοβζΪΝ πλκıσθĲαΝ Ϋξκυθ αυιβγİέΝ ıĲδμΝ αθαπĲυııσηİθİμΝ ξυλİμ,Ν πκυΝ πζΫκθΝ
πλκıİζετκυθΝ κδεκθκηδεάΝ įλαıĲβλδσĲβĲαΝ υοβζάμΝ πλκıĲδγΫηİθβμΝ αιέαμΝ (Luce, 2011). 
ǼπδπζΫκθ,Ν κδΝ πκζτΝ ξαηβζΪΝ αηİδίσηİθİμΝ εδ İπδıφαζİέμΝ γΫıİδμ απαıξσζβıβμΝ
πκζζαπζαıδΪıĲβεαθ ıĲκθΝαθİπĲυΰηΫθκΝεσıηκΝ(Hudson, 2016). ǹπκĲΫζİıηαΝσζπθΝαυĲυθ,ΝβΝ
αθΪįυıβΝθΫπθΝκδεκθκηδευθΝΰδΰΪθĲπθ,ΝσππμΝβΝΚέθα,ΝεαδΝθΫπθ ηκλφυθ ΪθδıβμΝαθΪπĲυιβμέ 
Ǿ ıξİĲδεά ηİΝĲβ ǻǼΝίδίζδκΰλαφέα İπδεİθĲλυθİĲαδΝıİΝİĲαδλέİμΝİΰεαĲİıĲβηΫθİμΝıİΝıυθκλδαεΫμΝ
πİλδφΫλİδİμ,ΝκδΝκπκέİμΝıυξθΪΝΫξκυθΝαθαδηδεάΝκδεκθκηδεάΝαθΪπĲυιβΝ(Zahra and George, 2002; 
Wright et al., 2007; Labrianidis, 2008; Smallbone et al., 2011). ǾΝ İθΝ ζσΰπΝ γİπλβĲδεάΝ
πλκıπΪγİδα, ΫξİδΝαθαįİέιİδΝĲδμΝγυΰαĲλδεΫμ İĲαδλέİμ,ΝĲδμ υπİλΰκζαίέİμΝεαδΝĲβθΝκζδεάΝάΝηİλδεάΝ
ηİĲαεέθβıβΝπμ ετλδİμΝηκλφΫμΝİĲαδλδεάμ İδıσįκυΝıİΝηέαΝξπλδεάΝİθσĲβĲαΝ(Wright et al., 2007; 
Labrianidis, 2008). ǼıĲδΪακθĲαμ ıĲδμΝ ΜΜǼ,Ν βΝ ǻǼΝ αθαφΫλİδΝ ππμ κδ İπδξİδλβηαĲέİμΝ
αθĲδζαηίΪθκθĲαδΝ ıυξθΪΝ Ĳβ ηİĲαεέθβıβΝ ıİΝ σηκλİμΝ ξυλİμ ıαθΝ İυεαδλέαΝ υıĲİΝ θαΝ
αθĲδηİĲππέıκυθΝ ĲκθΝ υοβζσΝ αθĲαΰπθδıησ,Ν İδįδεΪΝ ıĲαΝ πζαέıδαΝ ĲβμΝ İθδαέαμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ ĲπθΝ
αθκδξĲυθΝ ıυθσλπθΝ ĲβμΝ ǼǼ,Ν İεηİĲαζζİυσηİθκδΝ ĲβθΝ ΰİπΰλαφδεάΝ ΰİδĲθέαıβ (Pavlínek and 
Smith, 1998; Zahra and George, 2002; Smallbone et al. 2011). ǼπκηΫθπμ,ΝβΝǻǼΝγαΝηπκλκτıİΝ
θαΝİέθαδΝεαĲΪζζβζβΝΰδαΝĲβθ İπİιάΰβıβΝĲβμΝπαλĲ πİλέπĲπıβμ, εαγυμ κδΝΜΜǼΝαπκĲİζκτθΝĲβΝ
ηİΰΪζβΝ πζİδκοβφέαΝ ĲπθΝ ǼζζβθδευθΝ İĲαδλδυθ,Ν İθυΝ βΝ ǼζζΪįαΝ εαδΝ βΝ ǺκυζΰαλέαΝ İέθαδΝ
ΰİδĲκθδεΫμΝ ξυλİμ,Ν σθĲαμΝ ηΫζβΝ ĲβμΝǼǼέΝǾ ǻǼΝ įέθİδ ΫηφαıβΝıĲβθΝ πλκαΰπΰάΝ ĲβμΝ γΫıβμΝ ηέαμΝ
İĲαδλέαμΝ ıĲδμΝ įδİγθİέμΝ αΰκλΫμ,Ν ıĲβθΝ İπΫεĲαıβΝ αΰκλυθ,Ν ıĲβΝ ηİέπıβΝ ĲκυΝ εσıĲκυμΝ εαδΝ ıĲβθΝ
ĲİξθκζκΰδεάΝ ίİζĲέπıβΝ πμΝ ĲαΝ ετλδαΝ εέθβĲλαΝ ΰδαΝ Ĳβ ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβ (Pickles, 2005; 
Smallbone et al., 2011). ΚΪπκδκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ηİĲαεδθάγβεαθ ηİΝ ıĲσξκΝ ĲβθΝ İπδίέπıβ, 
ηκζκθσĲδΝ αυĲσΝ αθαįİέξγβεİΝ ıİΝ πİλέπĲπıβΝ κδεκθκηδεάμΝ τφİıβμΝ ıİΝ ıυΰεİελδηΫθİμΝ πİλδκξΫμΝ
εαδΝ κδεκθκηδεκτμΝ Ĳκηİέμ,Ν σππμΝ κδΝ ǼζζβθδεΫμΝ İĲαδλέİμΝ İθįτηαĲκμΝ εαδΝ κδΝ İπδξİδλάıİδμΝ ıĲκΝ
İπδξİδλβηαĲδεσΝ cluster ıĲκΝ ωomoΝ ĲβμΝ ΙĲαζέαμ ıĲβΝ įİεαİĲέαΝ ĲκυΝ 1λλίΝ (Karagianni and 
Labrianidis, 2001; Alberti, 2006). 
ǹπσΝ ηδελκκδεκθκηδεάμΝ απσοİπμ, κδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ηİĲαεδθκτθĲαδ ηİΝ ıεκπσΝ θαΝ
İεηİĲαζζİυĲκτθ ĲκΝ αθĲαΰπθδıĲδεσΝ πζİκθΫεĲβηαΝ ĲπθΝ İĲαδλδυθ ĲκυμΝ (Aspelund and Butsko 
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2010), ηİĲαφİλσηİθκδ ıİΝ πİλδκξΫμΝ πκυΝ αυιΪθκυθΝ ĲβθΝ εİλįκφκλέαΝ Ĳκυμ (Hudson, 2001; 
Harvey, 2006). ǹζζΪακθĲαμΝĲκπκγİıέα,ΝπκζζκέΝİπδξİδλβηαĲέİμΝıĲκξİτκυθΝıĲβΝίİζĲέπıβΝĲβμΝ
απσįκıβμ ĲβμΝ İĲαδλέαμΝ εαδΝ Ĳκυ İπέπİįκυ εαδθκĲκηέαμ,Ν πλκίαέθκθĲαμΝ İιέıκυΝ ıİΝ İıπĲİλδεΫμΝ
ıĲβθΝ İπδξİέλβıβΝ αθαįδαλγλυıİδμ,Ν σππμ β İθıπηΪĲπıβ ıİΝ įέεĲυαΝ αΰκλΪμΝ υοβζάμΝ
πλκıĲδγΫηİθβμ αιέαμΝ εαδ β ΰİδĲθέαıβ ηİΝ ĲİξθκζκΰδεΪΝ εΫθĲλαΝ (Oerlemans et al., 2001; 
Sammarra and Belussi 2006). ΣκΝ İπδξİέλβηαΝ αυĲσΝ ıξİĲέαİĲαδΝ ηİΝ ĲκυμΝ παλΪΰκθĲİμΝ
İπδξİδλβηαĲδεάμΝ αθĲαΰπθδıĲδεσĲβĲαμμΝ αθΝ ıĲκδξİέαΝ İιπĲİλδεΪ απσΝ ĲβθΝ İπδξİέλβıβΝ İέθαδΝ
εαγκλδıĲδεΪ ΰδαΝĲβΝζİδĲκυλΰέαΝĲβμΝİĲαδλέαμΝ(Porter 1990) άΝαθΝİıπĲİλδεΫμΝπĲυξΫμΝγαΝπλΫπİδΝ
İπέıβμΝθαΝζβφγκτθΝυπσοβΝ(Krugman 1996; Bristow 2005). 
ΌππμΝ İέθαδΝ ΰθπıĲσ,Ν ĲκΝ ηİĲαφκλδεσΝ εσıĲκμΝ İέθαδΝ ıβηαθĲδεσ ΰδαΝ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ
εδθβĲδεσĲβĲα,ΝζσΰπΝĲβμΝηİΰΪζβμΝĲκυΝıυηίκζάμΝıĲκΝıυθκζδεσΝζİδĲκυλΰδεσΝεσıĲκμΝ(van Dijk 
and Pellenbarg, 2000). ǼπκηΫθπμ, πκζζκέ İπδξİδλβηαĲέİμΝ πλκĲδηκτθΝ θαΝ ηİĲαεδθκτθĲαδ ıİΝ
ΰİπΰλαφδεΪΝπλκıεİέηİθİμ,ΝıĲβθΝαλξδεάΝĲκπκγİıέαΝĲβμΝİπδξİέλβıβμ,ΝπİλδκξΫμ,ΝεαγυμΝγΫζκυθΝ
θαΝįδαĲβλάıκυθΝıξΫıİδμΝηİΝυφδıĲΪηİθκυμΝıυθİλΰΪĲİμΝ (δabrianidis,Νβίί1νΝSmallboneΝetΝ alέ, 
2011). ΣκΝ υοβζσΝ İπέπİįκΝ αάĲβıβμΝ ĲκθυθİδΝ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ įλαıĲβλδσĲβĲαΝ ıİΝ ηέαΝ
πİλδφΫλİδαΝ(ϊomanski, 2003; Holl, 2004), İθυΝβΝηİέπıβΝĲβμΝαάĲβıβμΝĲβθΝİηπκįέαİδΝ(Alberti, 
2006). ΟδΝπİλδııσĲİλİμΝηİζΫĲİμΝΫξκυθΝİıĲδΪıİδΝıĲκθΝĲλσπκΝηİΝĲκθΝκπκέκΝĲκΝİπέπİįκΝαάĲβıβμΝ
πλκıİζετİδΝİπδξİδλάıİδμΝıİΝηέαΝξπλδεάΝİθσĲβĲα. ǼεĲδηΪĲαδΝππμΝβΝξαηβζάΝφκλκζκΰέαΝαυιΪθİδΝ
ĲκθΝαλδγησΝĲπθΝİπδξİδλάıİπθΝπκυΝİδıΫλξκθĲαδΝıİΝηέαΝπİλδφΫλİδα,ΝİθυΝβΝυοβζάΝφκλκζκΰέαΝ
ηπκλİέΝ θαΝ κįβΰάıİδΝ ηέαΝ İĲαδλέαΝ ıĲβθΝ Ϋικįκ απσΝ ηέαΝ ξπλδεάΝ İθσĲβĲαΝ (Domanski, 2003; 
Harvey, 2006). ǹθİπδφτζαεĲα,ΝκδΝİπδξİδλάıİδμΝπλκĲδηκτθ πİλδκξΫμΝξαηβζκτΝαθĲαΰπθδıηκτ,Ν
İθυΝ κδΝ υοβζΫμΝ αθĲαΰπθδıĲδεΫμΝ πδΫıİδμΝ Ϋξκυθ ĲαΝ αθĲέγİĲαΝ απκĲİζΫıηαĲαΝ (Karagianni and 
Labrianidis, 2001; Nguyen et al., 2013). Ǽπέıβμ,Ν ĲκΝ İπέπİįκ εκδθπθδεάμ İηπδıĲκıτθβμΝ
İπβλİΪαİδΝĲβθΝİπδξİδλβηαĲδεάΝεδθβĲδεσĲβĲα, εαγυμ ĲκθυθİδΝĲβθΝκδεκθκηδεάΝηİΰΫγυθıβΝηέαμΝ
İĲαδλέαμ (Guzik and Micek 2008). ǼπκηΫθπμ,ΝκδΝĲυπδεκέΝεαδΝΪĲυπκδΝγİıηκέΝİέθαδΝıβηαθĲδεκέΝ
ΰδαΝĲβθΝεδθβĲδεσĲβĲαΝİĲαδλδυθΝεαγυμΝκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝİέθαδΝ İθıπηαĲπηΫθκδΝıİΝεκδθπθδεΪΝ
įέεĲυαΝηİ πİζΪĲİμΝεαδΝ ĲκΝΚλΪĲκμΝ (Maskell and Malmberg, 1999; Domanski, 2003). ΣΫζκμ,Ν
İέθαδΝ İυλΫπμΝαθαΰθπλδıηΫθκ, ππμΝ ĲαΝ İλΰαĲδεΪΝξαλαεĲβλδıĲδεΪΝ İέθαδΝ İιαδλİĲδεΪΝıβηαθĲδεΪΝ
ΰδαΝ ĲβΝ ΰİπΰλαφέαΝ ĲπθΝ İπδξİδλάıİπθΝ (Massey, 1995; Castells, 1996; Hudson, 2001). ΟδΝ
İπδξİδλβηαĲέİμ ΫζεκθĲαδΝαπσ πİλδκξΫμΝξαηβζκτΝİλΰαĲδεκτΝεσıĲκυμ, ıĲβΝίΪıβΝĲπθΝĲİλΪıĲδπθΝ
κφİζυθΝ ıĲβθΝ εİλįκφκλέαΝ ĲκυμΝ (Wilkinson et al., 2001; Kiss, 2007). Ǽπέıβμ,Ν πİλδκξΫμΝ ηİΝ
İλΰαακηΫθκυμΝυοβζυθΝπλκıσθĲπθΝγİπλκτθĲαδΝİζευıĲδεΫμΝΰδαΝηέαΝİĲαδλέα (Hudson, 2016). 
ΣαΝ İυλάηαĲαΝ αυĲΪΝ αθαφΫλκθĲαδΝ ıİΝ πİλδσįκυμΝ κδεκθκηδεάμΝ ηİΰΫγυθıβμ ıİΝ ηΪελκΝ İπέπİįκ, 
πıĲσıκΝ βΝ παΰεσıηδαΝ κδεκθκηδεάΝ ελέıβΝ ĲκυΝ βίίιΝ ΫξİδΝ İπδφΫλİδΝ ıβηαθĲδεκτμΝ εκδθπθδεκ-
κδεκθκηδεκτμΝ ηİĲαıξβηαĲδıηκτμΝ πκυΝ ελέθκυθ İπδĲαεĲδεάΝ Ĳβθ İθįİζİξάΝ İπαθİιΫĲαıβΝ ĲβμΝ
İπδξİδλβηαĲδεάμΝ ηİĲαεέθβıβμ. Οδ İπδπĲυıİδμΝ ĲβμΝ ελέıβμΝ ıİΝ εΪγİΝ ξυλαΝ İιαλĲυθĲαδΝ απσΝ ĲβΝ
γΫıβΝ ĲβμΝ ıĲκθΝ παΰεσıηδκΝ εαĲαηİλδıησΝ ĲβμΝ İλΰαıέαμ,Ν ĲκθΝ παλαΰπΰδεσΝ ĲβμΝ δıĲσΝ εαδΝ ĲκυμΝ
γİıηκτμΝ Ĳβμ,Ν αθαįİδεθτκθĲαμΝ ĲκΝ ıβηαθĲδεσΝ λσζκΝ ĲβμΝ ΰİπΰλαφέαμΝ ıĲβθΝ İιΫζδιάΝ ĲβμΝ
(ΧαĲαβηδξΪζβμ,Ν βί1ί)έΝ ǹθαηφέίκζα,Ν ıİΝ πİλδσįκυμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέıβμ,Ν κδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ
πλκıπαγκτθΝθαΝ İεηİĲαζζİυĲκτθΝ ĲβΝ ΰİπΰλαφδεά,Νεκδθπθδεκ-κδεκθκηδεάΝįδαφκλκπκέβıβΝεαδΝ
θαΝηİĲαφΫλκυθΝ ĲδμΝ İπδξİδλάıİδμΝ Ĳκυμ,Ν απσΝπİλδκξΫμΝ σπκυ βΝεİλįκφκλέαΝ ĲκυμΝηİδυθİĲαδ,Ν ıİΝ
ξπλδεΫμΝ İθσĲβĲİμΝ πκυΝ İπαθαφΫλκυθΝ ĲκΝ λυγησΝ εΫλįκυμ,Ν αθααβĲυθĲαμΝ ηέαΝ «ξπλδεάΝ ζτıβ»Ν
(‘spatialΝfix’)ΝΰδαΝĲβθΝαθĲδηİĲυπδıβΝĲβμΝελέıβμ (Harvey, 2006). 
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ώΝ παλκτıαΝ İπİιβΰβηαĲδεάΝ ηİζΫĲβ,Ν ξλβıδηκπκδİέ įİįκηΫθαΝ πκυΝ ıυζζΫξγβεαθΝ ıİΝ ΫλİυθαΝ
πİįέκυΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα, ηİĲαιτΝ ΜαǸκυΝ εαδΝ ΙκυθέκυΝ βί1ζέΝ ΢υηπζβλυγβεαθΝ 1ίγΝ εζİδıĲΪΝ
İλπĲβηαĲκζσΰδαΝηİΝδįδκεĲάĲİμΝǼζζβθδευθΝΜΜǼΝıĲβΝǺκυζΰαλέαέΝΛσΰπΝĲβμΝΫζζİδοβμΝίΪıβμ 
įİįκηΫθπθΝ ǼζζβθδευθΝ İĲαδλδυθΝ ıĲβΝ ΰİδĲκθδεάΝ ξυλα,Ν ξλβıδηκπκδάγβεİΝ β ηΫγκįκμ ĲβμΝ
«ξδκθκıĲδίΪįαμ» (‘snowballing’)μΝ κδ İλπĲβγΫθĲİμ εαζκτθĲαθΝ θαΝ κθκηΪıκυθ ΪζζκυμΝ
δįδκεĲάĲİμΝ İĲαδλδυθΝ πκυΝ γαΝ ηπκλκτıαθΝ θαΝ ıυηηİĲΫξκυθΝ ıĲβθΝ ΫλİυθαέΝ ΟδΝ İπδξİδλβηαĲέİμ 
εζάγβεαθΝθαΝαιδκζκΰάıκυθΝαπσΝĲκΝ1Ν(βΝξαηβζσĲİλβ)ΝΫπμΝĲκ ηΝ(βΝυοβζσĲİλβ)ΝĲβΝίαλτĲβĲαΝ
ĲπθΝπαλαΰσθĲπθΝΰδαΝĲβΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβ ĲβμΝİĲαδλέαμ,ΝξλβıδηκπκδυθĲαμΝĲβθΝεζέηαεαΝLikert. 
ΜİΝ θκΝ απσΝ ĲκυμΝ 1ίγΝ ıυηηİĲΫξκθĲİμΝ ıĲβθΝ Ϋλİυθα,Ν πλαΰηαĲκπκέβıαΝ βηδ-įκηβηΫθİμΝ
ıυθİθĲİτιİδμ,Ν υıĲİΝ θαΝ İιΪΰπΝ παλΪΰκθĲİμΝ πκυΝ άĲαθΝ įυıįδΪελδĲκδ ıĲαΝ İλπĲβηαĲκζσΰδαέΝ
ǼπδπζΫκθ,ΝįδİθΫλΰβıαΝıυθİθĲİτιİδμΝηİΝ δįδκεĲάĲİμΝζΝφκλκĲİξθδευθΝİĲαδλδυθΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝ
εαδΝ İεπλκıυπκυμΝ ηΝ ǺδκηβξαθδευθΝ εδΝ ǼηπκλδευθΝ ǼπδηİζβĲβλέπθΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįαΝ εαδΝ βΝ ıĲβΝ
Ǻκυζΰαλέα,ΝεαγυμΝΫξκυθΝίαγδΪΝΰθυıβΝΰδαΝĲβθΝαπσįκıβΝĲπθΝǼζζβθδευθΝΜΜǼΝıĲβΝΰİδĲκθδεάΝ
ξυλαέΝΜέαΝıυθΫθĲİυιβ,ΝπκυΝ įδİθİλΰάγβεİΝηİΝ ĲβθΝproductΝmanagerΝ İπδξİδλβηαĲδεάμΝ πέıĲβμΝ
ΰδαΝΜΜǼΝıİΝυπκεαĲΪıĲβηαΝηέαμΝİεΝĲπθΝıυıĲβηδευθΝǼζζβθδευθΝĲλαπİαυθ,ΝıυθĲΫζİıİΝıĲκΝ
θαΝεαĲαθκβγκτθ ίαγτĲİλαΝκδ ıυθγάεİμΝİιπĲİλδεάμΝξλβηαĲκįσĲβıβμΝĲπθΝΜΜǼέ 
ǾΝİπİιİλΰαıέαΝĲπθΝįİįκηΫθπθΝΫΰδθİΝηİΝπİλδΰλαφδεάΝıĲαĲδıĲδεά,ΝεαδΝπκδκĲδεάΝαθΪζυıβέΝ΢ĲβΝ
ίΪıβΝ αυĲά,Ν ĲαΝ įİįκηΫθαΝ Ĳβμ ΫλİυθαμΝ ıυΰελέγβεαθΝ ηİΝ ĲδμΝ γİπλβĲδεΫμΝ įδαĲυπυıİδμ εαδΝ Ĳα 
İυλάηαĲα ıĲβΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ πκυΝ αθαφΫλκθĲαδΝ ıĲβθΝ πλκ-ελέıβμΝ πİλέκįκέ Σα İλİυθβĲδεΪΝ
απκĲİζΫıηαĲαΝİπδıĲλΪφβεαθΝıĲκυμΝıυηηİĲΫξκθĲİμ,ΝĲκθΝΟεĲυίλδκΝĲκυΝβί1η,Ν1ηΝηάθİμΝηİĲΪΝ
ĲβθΝΫλİυθαΝπİįέκυέ 
ΣκΝ İθθκδκζκΰδεσΝ πζαέıδκΝ πκζζυθΝ İλİυθβĲδευθΝ πλκıπαγİδυθΝ (Manjón-Antolín and Arauzo-
Carod, 2011; Kronenberg, βί1βνΝ ώong,Ν βί1γ)Ν ξλİδΪαİĲαδΝ İπαθαπλκıįδκλδıησΝ ΰδαΝ ĲκυμΝ
παλαεΪĲπΝ ζσΰκυμέΝ ǹλξδεΪ,Ν κδΝ ηİζΫĲİμΝ αυĲΫμΝ πλκίζΫπκυθ,Ν παλΪΝ İιβΰκτθ,Ν ĲβΝ ηİĲαεέθβıβΝ
İĲαδλδυθ,ΝεαγυμΝ İιİĲΪακυθΝ ĲβθΝπδγαθσĲβĲαΝηİĲαεέθβıβμ,ΝηΫıπΝπκıκĲδευθΝκδεκθκηİĲλδευθΝ
ηκθĲΫζπθέΝ ǻİτĲİλκθ,Ν κδΝ ıυΰεİελδηΫθİμΝ πλκıİΰΰέıİδμΝ įέθκυθΝ ΫηφαıβΝ ıĲαΝ ıĲκδξİέαΝ πκυΝ
İπβλİΪακυθΝ ĲβθΝ απσφαıβΝ ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθΝ θαΝ ηİĲαεδθβγκτθΝ ıİΝ ηέαΝ πİλδκξά,Ν
υπκίαγηέακθĲαμΝΫĲıδΝ ĲκυμΝπαλΪΰκθĲİμΝπκυΝİπβλİΪακυθΝĲβθΝαπσφαıβΝθαΝαπκξπλάıκυθΝαπσΝ
ηέαΝξπλδεάΝİθσĲβĲαέΝΣλέĲκθ,ΝαυĲΫμΝκδΝİλİυθβĲδεΫμΝπλκıπΪγİδİμΝİπδεİθĲλυθκθĲαδΝıυθάγπμΝıİΝ
ηİλδεκτμΝ πλκεαγκλδıηΫθκυμ παλΪΰκθĲİμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ υπσοβΝ ĲκΝ κδεκθκηδεσΝ εαδΝ
γİıηδεσΝπζαέıδκ εαδΝĲδμΝαζζαΰΫμΝĲκυέ 
ΩıĲσıκΝĲκΝİυλτĲİλκΝεκδθπθδεκ-κδεκθκηδεσ πİλδίΪζζκθ,ΝγİπλİέĲαδΝυοέıĲβμΝıβηαıέαμ,ΝįδσĲδΝ
İπβλİΪαİδΝΪηİıαΝĲβθ İπδξİδλβηαĲδεά ζİδĲκυλΰέαέΝǼπκηΫθπμ,ΝκδΝPavlínek εαδΝSmithΝ(1λλκ)ΝεαδΝ
κΝ ϊomanskiΝ (βίίγ)Ν αθΫζυıαθΝ ĲβΝ ηİĲαεέθβıβΝ İπδξİδλάıİπθ,Ν İιİĲΪακθĲαμΝ ĲκΝ ıυθκζδεσΝ
κδεκθκηδεσΝεαδΝγİıηδεσΝπζαέıδκΝηέαμΝıυΰεİελδηΫθβμΝπİλδκξάμέΝ΢υηπİλαıηαĲδεΪ,ΝβΝπαλκτıαΝ
ηİζΫĲβΝİιβΰİέ,ΝπαλΪΝπλκίζΫπİδ,Ν ĲβθΝİπδξİδλβηαĲδεάΝεδθβĲδεσĲβĲα,ΝαθαζτκθĲαμΝĲκΝ İυλτĲİλκΝ
εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεσΝ πİλδίΪζζκθ,Ν ĲσıκΝ ıĲβθΝ αλξδεάΝ πİλδφΫλİδαΝ σıκΝ εαδΝ ıĲβΝ πİλδφΫλİδαΝ
πλκκλδıησ,ΝξπλέμΝθαΝπλκεαγκλέαİδΝĲκυμΝπαλΪΰκθĲİμΝηİĲαεέθβıβμέ 
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Η İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ ȝİĲαțȓȞȘıȘȢ ĲωȞ İĲαȚȡȚȫȞ 
ΟΝαελδίάμΝυπκζκΰδıησμΝĲκυΝαλδγηκτΝĲπθΝǼζζβθδευθΝΜΜǼΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝİέθαδΝįτıεκζκμ,Ν
εαγυμΝ κτĲİΝ İπέıβηβΝ ίΪıβΝ įİįκηΫθπθΝ υπΪλξİδ, κτĲİΝ σζİμΝ κδΝ İπδξİδλάıİδμΝ İέθαδΝ İθİλΰΫμέΝ
΢τηφπθαΝηİΝυπκζκΰδıηκτμΝĲκυΝıυΰΰλαφΫα,Νκ αλδγησμΝĲπθΝİθİλΰυθΝǼζζβθδευθΝİπδξİδλάıİπθΝ
αθİλξσĲαθΝıİΝ1.ίίίΝĲκΝβίίθΝεδΝαυιάγβεİΝγİαηαĲδεΪΝıİΝγ.ίίίΝĲκΝβί1ζέ 
ΟδΝπİλδııσĲİλİμΝİπδξİδλάıİδμΝĲκυΝįİέΰηαĲκμΝİέθαδΝπκζτΝηδελΫμΝ(θθΣ),ΝσππμΝκδΝπİλδııσĲİλİμΝ
ǼζζβθδεΫμΝ İĲαδλέİμΝ (δiargovas,Ν 1λλκ)έΝ ΩıĲσıκ,Ν įδαφαέθİĲαδΝ ηİΰΪζβΝ įδαφκλΪΝ ıĲαΝ πκıκıĲΪ,Ν
εαγυμΝĲκΝλθ,θΣΝĲπθΝİπδξİδλάıİπθΝıĲβθΝǼζζΪįαΝάĲαθΝπκζτΝηδελΫμΝ(ıĲκδξİέαΝΰδαΝĲκΝβί1βΝαπσΝ
ĲβθΝ Eurostat)έΝ ΣκΝ İτλβηαΝ αυĲσΝ αθαįİδεθτİδΝ ĲβθΝ ΫζζİδοβΝ πσλπθΝ ıĲβθΝ πλκıπΪγİδαΝ ΰδαΝ
įδİγθκπκέβıβΝ ĲπθΝπκζτΝ ηδελυθΝ İĲαδλδυθΝ (KaragianniΝ andΝδabrianidis,Ν βίί1)έΝǹθĲδγΫĲπμΝ ĲαΝ
πκıκıĲΪΝĲπθΝηδελυθΝ(βζ,ηΣ)ΝεαδΝηİıαέπθΝ(λ,ηΣ)ΝİπδξİδλάıİπθΝĲβμΝΫλİυθαμΝİέθαδΝıβηαθĲδεΪΝ
υοβζσĲİλαΝ απσΝ ĲαΝ αθĲέıĲκδξαΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįαΝ (β,λθΣΝ εαδΝ ί,γθΣ),Ν İιαδĲέαμΝ ĲβμΝ ηİΰαζτĲİλβμΝ
įδαγİıδησĲβĲαμΝκδεκθκηδευθΝπσλπθΝΰδαΝĲβΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝıİΝιΫθβΝξυλαέΝΠİλαδĲΫλπ,ΝİθυΝ
εαĲΪΝ ĲβΝ įİεαİĲέαΝ ĲκυΝ 1λλί,Ν βΝ ηİĲαπκέβıβΝ εαδΝ ĲκΝ İηπσλδκΝ άĲαθΝ κδΝ ευλέαλξκδΝ ĲκηİέμΝ ĲπθΝ
ǼζζβθδευθΝİπδξİδλάıİπθΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝ(δabrianidis,Νβίί1),ΝκδΝİĲαδλέİμΝĲκυΝįİέΰηαĲκμ,ΝάĲαθΝ
πδκΝκηκδσηκλφαΝεαĲαθİηβηΫθİμμΝκδΝ ευλέαλξκδΝεζΪįκδΝ İέθαδΝ ĲκΝ İηπσλδκΝ (βλΣ),ΝκδΝ υπβλİıέİμΝ
İıĲέαıβμΝεαδΝπαλκξάμΝεαĲαζτηαĲκμΝ(1ιΣ),ΝβΝηİĲαπκέβıβΝ(1θΣ)ΝεαδΝκδΝεαĲαıεİυΫμΝ(11Σ)έ 
ǹθĲέγİĲα ηİΝ ıυθάγİδμ πλκĲΪıİδμΝ ĲβμΝ ǻǼΝ (Zahra and George, 2001; Wright et al., 2007; 
Smallbone et al., 2011) εαδΝ πλκβΰκτηİθİμΝ ΫλİυθİμΝ İπδξİδλβηαĲδεάμΝ ηİĲαεέθβıβμΝ απσΝ ĲβθΝ
ǼζζΪįαΝ ıĲαΝ ǺαζεΪθδα, ıĲβΝ įİεαİĲέαΝ ĲκυΝ 1λλίΝ (δabrianidis,Ν βίί1),Ν κδΝ İĲαδλέİμΝ ΫξκυθΝ
ηİĲαφİλγİέΝαπσΝπκζζκτμ θκηκτμ,ΝεαδΝσξδΝευλέπμΝαπσΝĲκυμΝıυθκλδαεκτμ,ΝσππμΝφαέθİĲαδΝıĲκ 
ǻδΪΰλαηηα 1έΝΜδıΫμΝαπσΝĲδμΝΜΜǼΝάĲαθΝİΰεαĲİıĲβηΫθİμΝıĲβθΝǹĲĲδεάΝεαδΝĲβΝΘİııαζκθέεβ,Ν
ĲδμΝ įτκΝ ηβĲλκπκζδĲδεΫμΝ πİλδφΫλİδİμ, κδΝ κπκέİμΝ ΫξκυθΝ İπβλİαıĲİέΝ ıİ ηİΰΪζκΝ ίαγησΝ απσΝ ĲβθΝ
ελέıβ, αθαφκλδεΪΝ ηİΝ ĲκΝ πİλδφİλİδαεσΝ İδıσįβηαΝ εαδΝ παλαΰπΰά,Ν İιαδĲέαμΝ ευλέπμΝ ĲβμΝ
İιΪλĲβıάμ Ĳκυμ απσΝ ĲκθΝ ĲλδĲκΰİθάΝ ĲκηΫαΝ πκυΝ İπζάΰβΝ ıβηαθĲδεΪΝ (Psycharis et al., 2014). 
ǻİυĲİλİυσθĲπμ,ΝκδΝİπδξİδλβηαĲέİμΝηİĲİΰεαĲαıĲΪγβεαθΝαπσΝıυθκλδαεΫμΝπİλδκξΫμΝĲβμΝǺκλİέκυΝ
ǼζζΪįαμ,ΝζσΰπΝĲβμΝΰİπΰλαφδεάμΝΰİδĲθέαıβμΝηİΝĲβΝǺκυζΰαλέαέΝΣΫζκμ,ΝεΪπκδİμΝΪζζİμΝİĲαδλέİμ, 
ΫξκυθΝηİĲαφİλγİέΝαπσΝηαελδθκτμΝθκηκτμ,ΝσππμΝĲαΝΧαθδΪΝεαδΝβΝǹλεαįέα,ΝαθαįİδεθτκθĲαμΝĲβΝ
ηİΰΪζβΝΫθĲαıβΝĲκυΝφαδθκηΫθκυΝĲβμΝİπδξİδλβηαĲδεάμΝİισįκυΝαζζΪΝεαδΝĲκΝıβηαθĲδεσΝαθĲέεĲυπκΝ
ĲβμΝελέıβμΝıİΝσζκυμΝĲκυμΝǼζζβθδεκτμΝθκηκτμΝ(Psycharis et al., 2014). 
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ȆȘȖȒμ ΢ĲκδξİέαΝΫλİυθαμέ 
΢ξİĲδεΪΝ ηİΝ ĲβΝ ΰİπΰλαφδεάΝ γΫıβΝ ĲπθΝΜΜǼΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα,Ν κδΝ πδκΝ πκζζΫμ İĲαδλέİμ İέθαδΝ
ξπλκγİĲβηΫθİμ ıĲβ ıυθκλδαεάΝ πİλδφΫλİδαΝψlagoevgradΝ εαδΝ ıĲβθΝ πİλδφΫλİδαΝ πλπĲİυκτıβμΝ
Sofia (ǻδΪΰλαηηαΝ2),ΝαεκζκυγυθĲαμΝĲκΝέįδκΝηκĲέίκΝηİΝĲβΝįİεαİĲέαΝĲκυΝ1λλίΝ(KaragianniΝandΝ
Labrianidis, 2001). ΟδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ πλκĲέηβıαθΝ ĲβθΝ πλυĲβ,Ν εαδΝ İδįδεΪΝ ĲδμΝ πσζİδμΝ
Sandanski, Petrich εαδ Blagoevgrad, ζσΰπΝĲβμΝΰİπΰλαφδεάμΝΰİδĲθέαıβμΝηİΝĲβθΝǼζζΪįαέΝǹπσΝ
ĲβθΝ Ϊζζβ,Ν πκζζκέΝ δįδκεĲάĲİμΝ İĲαδλδυθ ΫįİδιαθΝ πλκĲέηβıβΝ ıĲβΝ Sofia, εαγυμΝ πλκıφΫλİδΝ ĲβΝ
ίΫζĲδıĲβΝ ıυθįİıδησĲβĲα εαδΝ ĲβΝ ηİΰαζτĲİλβΝ αΰκλΪ,Ν ıĲκδξİέα ελέıδηα ΰδαΝ απκφΪıİδμΝ
ηİĲαφκλΪμΝ İĲαδλδυθΝ (Domanski, 2003). ΚΪπκδκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ηİĲİΰεαĲαıĲΪγβεαθ ıĲκΝ
Plovdiv ΰδαΝ θαΝ İεηİĲαζζİυĲκτθΝ ĲβθΝ δıξυλάΝ παλκυıέαΝ ǼζζάθπθΝ φκδĲβĲυθΝ ıĲβθΝ πσζβ,Ν
πλκıφΫλκθĲαμΝευλέπμΝυπβλİıέİμΝİıĲέαıβμέ 
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 ǻδΪΰλαηηαΝβέΝǾΝΰİπΰλαφδεάΝεαĲαθκηάΝĲπθΝΜΜǼΝıĲβΝǺκυζΰαλέαέΝ 
ȆȘȖȒμ ΢ĲκδξİέαΝΫλİυθαμ 
ǹθαφκλδεΪΝ ηİΝ ĲβθΝ αθαįδκλΰΪθπıβΝ ĲβμΝ İıπĲİλδεάμΝ įκηάμΝ ĲβμΝ İĲαδλέαμ,Ν κδΝ πİλδııσĲİλκδΝ
İλπĲβγΫθĲİμ (52%) İπΫζİιαθΝĲβθΝκζδεάΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβ, υıĲİΝθαΝαπκφτΰκυθΝĲδμΝįυıηİθİέμΝ
ıυθγάεİμΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįαέΝ ΛέΰκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ (λ,ηΣ)Ν ηİĲΫφİλαθΝ ησθκΝ ΫθαΝ εκηηΪĲδΝ ĲβμΝ
İĲαδλέαμ,ΝυıĲİΝθαΝİππφİζβγκτθΝαπσΝĲκΝξαηβζσΝİλΰαĲδεσΝεσıĲκμΝıĲβΝǺκυζΰαλέαέΝΣκΝıĲκδξİέκΝ
αυĲσΝİηπζκυĲέαİδΝĲβΝıξİĲδεά ηİΝĲκΝΝǻΚǼΝίδίζδκΰλαφέα πκυΝαθαφΫλİĲαδ ıİΝηİλδεάΝηİĲαφκλΪΝ
(Shaiken, 1994; Wilkinson et al., 2001), İθυ κδΝKaragianniΝεαδΝδabrianidisΝ(βίί1)ΝΫįİδιαθΝσĲδΝ
ζίΣΝĲπθΝǼζζβθδευθΝİπδξİδλάıİπθΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝıξİĲδασĲαθΝηİΝηİλδεάΝηİĲαεέθβıβΝεαĲΪΝĲβΝ
įİεαİĲέαΝĲκυΝ1λλίέΝΜδελσμΝάĲαθ,Νİπέıβμ, κ αλδγησμΝγυΰαĲλδευθΝπκυΝίλΫγβεİΝ(1ίΣ),ΝαθĲέγİĲαΝ
ηİΝ ıυξθκτμ δıξυλδıηκτμΝ ĲβμΝ ǻǼ (Zahra and George, 2001; Wright et al., 2007). ΣκΝ ηδελσΝ
ηΫΰİγκμΝ εαδΝ κδΝ ξαηβζκέΝ κδεκθκηδεκέΝ πσλκδΝ ĲπθΝ İπδξİδλάıİπθΝ ĲβμΝ ΫλİυθαμΝ άĲαθΝ ıβηαθĲδεκέΝ
παλΪΰκθĲİμΝΰδαΝĲβθΝαπσφαıβΝκζδεάμΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβμΝπαλΪΝΰδαΝĲβΝįβηδκυλΰέαΝγυΰαĲλδεάμέΝ
ΟδΝİπδξİδλβηαĲέİμΝİέξαθΝπİλδκλδıηΫθβΝįυθαĲσĲβĲαΝθαΝίλέıεκθĲαδΝĲσıκΝıĲβθΝǼζζΪįαΝσıκ εαδΝ
ıĲβΝǺκυζΰαλέαΝΰδαΝθαΝįδαξİδλδıĲκτθΝεαδΝĲδμΝįτκΝİĲαδλέİμέ ΣΫζκμ,ΝĲκΝ1ηΣΝĲπθΝİπδξİδλβηαĲδυθΝ
İπΫεĲİδθαθΝ ĲβθΝ İĲαδλέαΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ ζİδĲκυλΰκτθΝ ĲβθΝ İπδξİέλβıβΝ ıĲβθΝ
ǼζζΪįαέΝΈĲıδ,Ν ĲκΝ γιΣΝ ĲπθΝ İλπĲβγΫθĲπθ, įδαĲβλκτθΝ αεσηβ İĲαδλέα ıĲβθΝ ǼζζΪįα,Ν βΝ κπκέαΝ
σηπμΝİέθαδΝıυθάγπμΝαθİθİλΰά,ΝυıĲİΝθαΝįδİυεκζτθκυθΝĲκΝİηπσλδκΝπλκρσθĲπθΝĲκυμΝηİĲαιτΝĲπθΝ
įτκΝξπλυθΝεαδΝθαΝαπκπζβλυıκυθΝĲαΝξλΫβΝĲκυμέ 
ǾΝ İπέπĲπıβΝ ĲβμΝ ελέıβμΝ ıĲβΝ ηİĲαεέθβıβΝ ĲβμΝ İπδξİέλβıβμ, υπάλιİ İιαδλİĲδεΪΝ ıβηαθĲδεά. 
΢υΰεİελδηΫθα,ΝĲκΝκθΣΝĲπθΝİλπĲβγΫθĲπθ ĲβθΝαθΫįİδιαθΝπμΝĲβθΝετλδαΝαδĲέα ΰδαΝĲβθΝΫικįκΝαπσΝ
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ĲβθΝ ǼζζΪįα. ΜİΝ ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν γİυλβıαθΝ ĲλκξκπΫįβΝ ΰδαΝ ĲβθΝ απσįκıβΝ ĲβμΝ İĲαδλέαμΝ ĲκΝ
εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεσΝ πζαέıδκ,Ν σππμΝ įδαηκλφυγβεİΝ απσΝ ĲδμΝ πλκ-ελέıβμΝ ıυθγάεİμ,Ν πκυΝ
πİλδİζΪηίαθαθ,Ν ηİĲαιτΝ Ϊζζπθ, υοβζΪΝ İπέπİįαΝ ΰλαφİδκελαĲέαμ εαδΝ φκλκįδαφυΰάμ,Ν εαδΝ απσΝ
ĲδμΝİπδπĲυıİδμΝĲβμΝελέıβμΝεαδΝĲπθΝπκζδĲδευθΝζδĲσĲβĲαμ,ΝσππμΝβΝΫζζİδοβΝαάĲβıβμ. 
ǼπκηΫθπμ,ΝκδΝİπδξİδλβηαĲέİμΝαθĲΫįλαıαθΝİθΪθĲδαΝıĲαΝηİδκτηİθαΝεΫλįβ, ηΫıπΝĲβμΝηİĲαφκλΪμΝ
ĲβμΝ İĲαδλέαμΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαέΝ ΓδαΝ ĲκΝ ι1ΣΝ ĲπθΝ İλπĲβγΫθĲπθ, ĲκΝ ετλδκΝ εέθβĲλκΝ ΰδαΝ ĲβΝ
ηİĲαεέθβıβΝ άĲαθΝ βΝ įδΪıπıβΝ εαδΝ βΝ αθΪεαηοβ ĲβμΝ İπδξİέλβıβμέΝΟΝ δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμΝ İĲαδλέαμΝ
logisticsΝ ıĲκΝ Petrich įάζπıİμΝ «ǻİθΝ ηπκλκτıαΝ θαΝ ζİδĲκυλΰάıπΝ ĲβθΝ İπδξİέλβıβέΝ ΈĲıδ,Ν
αθαΰεΪıĲβεαΝθαΝηİĲαεδθβγυ ıĲβΝǺκυζΰαλέαΝΰδαΝθαΝĲβΝįδαĲβλάıπΝαθκδεĲά»έΝΜσζδμΝĲκΝβ9% 
ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθ, ηİĲΫφİλαθΝ ĲβθΝ İĲαδλέα ıĲκξİτκθĲαμΝ ıĲβθΝ İπΫεĲαıβΝ αΰκλυθΝ εαδΝ ıĲβΝ
ηİέπıβΝ ĲκυΝ ζİδĲκυλΰδεκτΝ εσıĲκυμ,Ν ĲαΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ αθαįİδξγİέΝ ıυξθΪΝ πμΝ εέθβĲλαΝ ΰδαΝ ĲβθΝ
İπδξİδλβηαĲδεάΝ εδθβĲδεσĲβĲαΝ ıĲβΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ ĲκυΝ ΝǻΚǼΝ εαδΝ ĲβμΝ ǻǼ (Shaiken, 1994; 
Wilkinson et al., 2001; Zahra and George, 2001; Wright et al., 2007; Smallbone et al., 2011). 
ǹεσηβΝ ζδΰσĲİλκδΝ İλπĲβγΫθĲİμΝ αθΫφİλαθ Ĳβ ίİζĲέπıβΝ ĲκυΝ πλκρσθĲκμΝ άΝ ĲβθΝ ĲİξθκζκΰδεάΝ
αθαίΪγηδıβΝıαθΝεέθβĲλα,ΝεσθĲλαΝıİΝ İηπİδλδεΪ įİįκηΫθα απσΝΪζζİμΝ πİλδπĲυıİδμ,Ν σππμΝ ĲβμΝ
εδθβĲδεσĲβĲαμΝ ǺλİĲαθδευθΝ εαδΝ ΓαζζδευθΝ İπδξİδλάıİπθΝ εαĲΪΝ ĲβΝ įİεαİĲέαΝ ĲκυΝ βίίίΝ
(Kalantaridis et al., 2011; Carrincazeaux and Coris, 2015). ΢τηφπθαΝηİΝĲκΝΝǻΚǼΝεαδΝĲβΝǻǼ, 
βΝİπδξİδλβηαĲδεά εδθβĲδεσĲβĲα, ΫξİδΝ αθαΰθπλδıĲİέΝıυθάγπμΝπμΝ İυεαδλέαΝ ΰδαΝηİΰΫγυθıβΝ ĲβμΝ
İπδξİέλβıβμ εαĲΪ ĲβθΝπλκ-ελέıβμΝπİλέκįκ,ΝσĲαθΝπκζζΫμΝξυλİμΝİέξαθΝεαĲαΰλΪοİδ κδεκθκηδεάΝ
αθΪπĲυιβ. 
ΩıĲσıκ,Ν βΝ İιİĲαασηİθβΝ ηİĲαεέθβıβΝ įδαπθΫİĲαδΝ απσΝ αθαΰεαδσĲβĲαέΝ ΠκζζκέΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ
απκφΪıδıαθΝ θαΝ ηİĲαεδθβγκτθΝ ıİΝ ΪζζβΝ ξυλα ΰδαΝ θαΝ απκφτΰκυθΝ ĲβθΝ απκĲυξέα,Ν αθĲέΝ θαΝ
εζİέıκυθΝ ĲδμΝ İĲαδλέİμΝ ĲκυμέΝ ǾΝ απσφαıβΝ ΰδαΝ ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝ įİθΝ ıξİĲέαİĲαδΝ ηİΝ ĲβθΝ
αθδεαθσĲβĲαΝ παλαΰπΰάμΝφĲβθυθΝ πλκρσθĲπθΝ άΝ ηİΝ ĲβθΝ παλκξάΝ υπβλİıδυθΝ ξαηβζκτΝ εσıĲκυμΝ
ıĲβθΝ ǼζζΪįα,Ν αζζΪΝ ηİΝ ĲβθΝ αįυθαηέαΝ εαγβηİλδθάμΝ ζİδĲκυλΰέαμ ĲβμΝ İπδξİέλβıβμ, 
ıυηπİλδζαηίαθκηΫθπθΝĲπθΝπζβλπηυθΝΰδαΝηδıγκτμ εαδΝφσλκυμ. ǾΝİπδίέπıβΝĲβμΝİπδξİέλβıβμΝ
ΫξİδΝİπέıβμΝαπκįİδξγİέΝσĲδΝάĲαθ ĲκΝεέθβĲλκΝΰδαΝĲβΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝİπδξİδλάıİπθΝπαλαΰπΰάμΝ
İδįυθΝΫθįυıβμΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįαΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝıĲβΝįİεαİĲέαΝĲκυΝ1λλί,ΝζσΰπΝĲβμΝατιβıβμΝĲκυ 
αθĲαΰπθδıηκτ ıİΝ αυĲσθΝ ĲκθΝ ĲκηΫαΝ (Karagianni and Labrianidis, 2001)έΝ ǼπδπζΫκθ,Ν πκζζκέ 
İπδξİδλβηαĲέİμΝηİĲαεδθάγβεαθΝαπσΝĲκΝComo ıĲαΝĲΫζβΝĲβμΝįİεαİĲέαμΝĲκυΝ1λλί,ΝπλκıπαγυθĲαμΝ
θαΝįδαıυıκυθΝĲβθΝİπδξİέλβıβ,ΝεαγυμΝβΝıυΰεİελδηΫθβΝπİλδκξάΝεαĲΫΰλαοİΝıβηαθĲδεάΝτφİıβΝ
(Alberti, 2006). 
ΟδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ įİθΝ ηπκλκτıαθΝ θαΝ įδαĲβλάıκυθΝ ĲδμΝ İĲαδλέİμΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįα,Ν υπσΝ ĲδμΝ ĲσıκΝ
įυıηİθİέμΝ εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝ ıυθγάεİμ,Ν αεσηβΝ εδΝ αθΝ πλκΫίβıαθΝ ıİΝ İıπĲİλδεΫμΝ
αθαįδαλγλυıİδμ,ΝσππμΝαπκζτıİδμΝεαδΝηİέπıβΝĲκυΝİλΰαĲδεκτΝεσıĲκυμ. ΟΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμΝİεΝ
ĲπθΝ φκλκĲİξθδευθΝ İĲαδλδυθ İιάΰβıİμΝ «ΟδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ηİĲαεδθκτθĲαδ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα,Ν
ıĲκξİτκθĲαμΝıĲβθΝİπδίέπıβ, ηΫıπΝĲβμΝηİέπıβμΝĲκυΝζİδĲκυλΰδεκτΝεσıĲκυμ, εαδΝαλΰσĲİλα ıĲβθΝ
İπαθαφκλΪΝ εİλįυθέΝ ΛέΰκδΝ ΫξκυθΝ ΪζζαΝ εέθβĲλα,Ν σππμΝ βΝ ίİζĲέπıβΝ ĲκυΝ πλκρσθĲκμ»έΝ ΟδΝ
İπδξİδλβηαĲέİμΝ γİυλβıαθΝ ĲβΝ ηİĲαεέθβıβΝ ıĲβΝǺκυζΰαλέαΝ ıαθΝ ηέαΝ įδΫικįκΝ ıĲαΝ πλκίζάηαĲΪΝ
Ĳκυμ,Ν αθαįİδεθτκθĲαμΝ ΫĲıδ, ππμΝ κΝ ξυλκμΝ άĲαθΝ αθαπσıπαıĲκΝ εκηηΪĲδΝ ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδευθΝ
ζτıİπθ,ΝηİΝĲκθΝέįδκΝĲλσπκΝπκυΝκΝώarveyΝ(βίίθ)ΝΫξİδΝπİλδΰλΪοİδΝπμΝξπλδεάΝζτıβΝ(spatialΝfix). 
Παλκζ’ΝαυĲΪ,ΝıβηαθĲδεΫμΝįδαφκλΫμΝίλΫγβεαθΝıİΝıξΫıβΝηİ ĲκΝεέθβĲλκΝ ĲβμΝηİĲαεέθβıβμέΝΟδΝ
πİλδııσĲİλκδ δįδκεĲάĲİμΝπκζτΝηδελυθΝ (ιθΣ)ΝεαδΝηδελυθΝ (ηβΣ)ΝİĲαδλδυθ, ıεσπİυαθΝευλέπμΝ
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ıĲβθ İπδίέπıβ,ΝεαγυμΝκδΝİπδξİδλάıİδμ αυĲΫμΝάĲαθΝπκζτΝπδκΝİυΪζπĲİμΝıĲαΝπζαέıδα ĲβμΝελέıβμΝ
(ΓδαθθέĲıβμ, βί1γ)έΝ ǹθĲδγΫĲπμ,Ν ĲκΝ θθΣΝ ĲπθΝ δįδκεĲβĲυθΝ ηİıαέπθΝ İĲαδλδυθ ıĲσξİυαθΝ ıİΝ
İπΫεĲαıβΝαΰκλυθέΝΣΫζκμ,ΝκδΝπİλδııσĲİλκδΝδįδκεĲάĲİμΝηİĲαπκδβĲδευθΝİπδξİδλάıİπθ (52%), γαΝ
İέξαθΝ ηİĲαεδθβγİέ αεσηβΝ εαδΝ αθΝ ıυθİξδασĲαθΝ βΝ İπκξάΝ ĲβμΝ κδεκθκηδεάμΝ ηİΰΫγυθıβμ,Ν İθυΝ κδΝ
İλπĲβγΫθĲİμΝπκυΝįλαıĲβλδκπκδκτθĲαθΝıĲκΝİηπσλδκΝ (80Σ)ΝεαδΝıĲδμΝυπβλİıέİμΝ (ιβΣ)ΝįİθΝγαΝ
İέξαθΝηİĲİΰεαĲαıĲαγİέ ıİΝπİλέπĲπıβΝπκυ βΝελέıβΝįİθΝİέξİΝιİıπΪıİδ. 
ȅȚ παȡȐȝİĲȡȠȚ πȠυ İπȘȡȑαıαȞ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲωȞ ΜΜΕ απȩ ĲȘȞ ΕȜȜȐįα 
ΓİθδεΪ,Ν κδΝ İλπĲβγΫθĲİμΝ įİθΝ ΫζαίαθΝυπσοβΝησθκΝηİλδεκτμΝ παλΪΰκθĲİμΝ αζζΪΝ ĲκΝκδεκθκηδεσΝ
εαδΝ γİıηδεσΝ πİλδίΪζζκθΝ ıĲκΝ ıτθκζσΝ Ĳκυ,Ν ηΫıαΝ ıĲκΝ κπκέκ κδΝ İπδξİδλάıİδμΝ İέθαδΝ
İθıπηαĲπηΫθİμΝ εαδ ĲκΝ κπκέκΝ İέθαδΝ πκζτΝ ıβηαθĲδεσΝ ΰδαΝ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ ζİδĲκυλΰέα 
(Domanski, 2003; Labrianidis and Kalantaridis, 2004)έΝΟΝ δįδκεĲάĲβμΝηέαμΝİĲαδλέαμΝπαλκξάμΝ
υπβλİıδυθΝ İιάΰβıİ: «Ǿ ελέıβΝ εαδΝ βΝ ζδĲσĲβĲαΝ İπΫφİλαθΝ ΫζζİδοβΝ ππζάıİπθ,Ν ατιβıβΝ
φκλκζκΰέαμΝ εαδΝ εαĲΪλλİυıβΝ ĲβμΝ εκδθπθδεάμΝ İηπδıĲκıτθβμέΝ ΜİĲΪΝ άĲαθΝ βΝ ΫζζİδοβΝ
ξλβηαĲκįσĲβıβμΝ εαδΝ βΝ ηİΰΪζβΝ ΰλαφİδκελαĲέαέΝ ΌζαΝ αυĲΪΝ ηααέΝ İπβλΫαıαθΝ ĲβθΝ απσφαıβΝ
φυΰάμ»έΝ ΠκζζκέΝ İλπĲβγΫθĲİμΝ ıυθσοδıαθΝ ĲβθΝ απσφαıάΝ ĲκυμΝ ηİΝ παλσηκδκΝ Ĳλσπκ,Ν
εαγκλδασηİθβΝ απσΝ ΫθαΝ ıτθκζκΝ παλαΰσθĲπθ. ΟΝ πέθαεαμΝ 1Ν įİέξθİδΝ ĲκΝ ηΫıκΝ σλκΝ ĲβμΝ ĲδηάμΝ
Likert (İπέπİįκΝ ίαλτĲβĲαμ)Ν ΰδαΝ ĲαΝ ıĲκδξİέαΝ πκυΝ İπβλΫαıαθΝ Ĳβ ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβ ĲπθΝ
İπδξİδλβηαĲδυθΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįαέ 
ȆȓȞαțαȢ 1έ ǾΝίαλτĲβĲαΝĲπθΝıĲκδξİέπθΝπκυΝİπβλΫαıαθΝĲβθΝΫικįκΝĲπθΝΜΜǼΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįα 
ΠαλΪΰκθĲαμ ΜΫıκμΝΌλκμ 
1έΝΤοβζάΝφκλκζκΰέαΝεαδΝπκζτΝξαηβζάΝİπδıĲλκφάΝΦέΠέǹέ 4,54 
2. ΤοβζσΝİπέπİįκΝΰλαφİδκελαĲέαμ 4,30 
γέΝǹıĲΪγİδαΝαΰκλΪμΝεαδΝηİΰΪζβΝπĲυıβΝĲπθΝππζάıİπθ 4,13 
ζέΝǻτıεκζβΝπλσıίαıβΝıĲκθΝĲλαπİαδεσΝįαθİδıησήξλβηαĲκįσĲβıβ 3,86 
ηέΝΚαĲΪıξİıβΝεαĲαγΫıİπθΝξπλέμΝπλκİδįκπκέβıβ 3,41 
θέΝǻτıεκζβΝπλσıίαıβΝάΝαελδίάΝİθΫλΰİδαΝεαδΝπλυĲİμΝτζİμ 3,38 
ιέΝΤοβζσΝİλΰαĲδεσΝεσıĲκμ 3,22 
8. ǹįυθαηέαΝξλβıδηκπκέβıβμΝĲδμΝηİĲαξλκθκζκΰβηΫθİμΝİπδĲαΰΫμ 3,10 
λέΝΤοβζσΝİπέπİįκΝĲδηυθΝİθκδεέαıβμΝİπδξİδλβηαĲδευθΝξυλπθ 2,92 
1ίέΝΣκΝαπκĲΫζİıηαΝĲβμΝıυηηİĲκξάμΝĲβμΝǼζζΪįαμΝıĲβθΝǼυλπαυθβ 2,81 
11. ΤοβζσμΝαθĲαΰπθδıησμΝıĲβθΝǼζζβθδεάΝαΰκλΪ 2,53 
1βέΝΤοβζσΝηİĲαφκλδεσΝεσıĲκμ 2,43 
ȆȘȖȒμ ΢ĲκδξİέαΝΫλİυθαμ 
ΟδΝıυηηİĲΫξκθĲİμΝıĲβθΝΫλİυθαΝαθΫįİδιαθ ĲβΝφκλκζκΰέα, πμΝĲκΝπδκΝıβηαθĲδεσΝıĲκδξİέκΝπκυΝ
İπβλΫαıİΝĲβθΝαπκξυλβıβΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįαέΝǾΝευίΫλθβıβ ατιβıİΝĲκΝφκλκζκΰδεσΝıυθĲİζİıĲάΝ
İπδξİδλάıİπθΝαπσΝβίΣΝıİΝβθΣΝĲκΝβί1γ. ΩıĲσıκ,ΝάĲαθΝξαηβζσĲİλκμΝαπσΝΪζζİμΝξυλİμΝĲβμΝ
ǼǼ,Ν σππμΝ βΝ ΓİληαθέαΝ (γίΣ)Ν εαδΝ βΝ ΙĲαζέαΝ (γ1,ηΣ),Ν ıτηφπθαΝ ηİΝ ĲβΝ EurostatέΝ ΓδαΝ θαΝ
εαĲαθκάıκυηİΝ ĲβΝ ίαλτĲβĲαΝ ĲβμΝ φκλκζκΰέαμΝ πλΫπİδΝ θαΝ ıυθυπκζκΰέıκυηİΝ ĲβΝ ηİέπıβΝ ĲπθΝ
İıσįπθΝ απσΝ ĲβθΝ πĲυıβΝ ĲβμΝ αάĲβıβμ,Ν πκυΝ įυıξΫλαθİΝ ĲβθΝ απκπζβλπηάΝ φσλπθ,Ν ĲκυμΝ
ΫεĲαεĲκυμΝφσλκυμ,ΝσππμΝκΝǼΝΦΙǹΝεαδΝβΝİδįδεάΝİδıφκλΪΝαζζβζİΰΰτβμ, εαδΝĲβΝθκκĲλκπέαΝĲπθΝ
ǼζζάθπθΝİπδξİδλβηαĲδυθΝΰδα ΰλάΰκλαΝεδΝİτεκζαΝεΫλįβΝ(ǹλΰİέĲβμ, 2008). ΟδΝΫεĲαεĲκδΝφσλκδΝ
ıυζζΫΰκθĲαδΝαπσΝĲβΝǻǼǾ,ΝκįβΰυθĲαμΝıİΝįδαεκπάΝλİτηαĲκμΝıİΝπİλέπĲπıβΝηβΝπζβλπηάμΝεαδΝ
εαγδıĲυθĲαμΝΫĲıδΝπδκΝįτıεκζβΝĲβθΝφκλκįδαφυΰάέ ΈθαμΝıυθİθĲİυιδαασηİθκμΝαθΫφİλİμΝ«ΣβθΝ
πλκβΰκτηİθβΝ ξλκθδΪΝ πζάλπıαΝ ĲκΝ ιίΣΝ ĲπθΝ İıσįπθΝ ıİΝ φσλκυμέΝ ǻİθΝ ĲκυμΝ İηπδıĲİτκηαδΝ
πζΫκθ», αθαφİλσηİθκμΝ ıĲκΝ ǼζζβθδεσΝ πκζδĲδεσΝ ıτıĲβηαέΝ ΟδΝ ύabeΝ εαδΝ ψellΝ (βίίζ)Ν
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δıξυλέıĲβεαθΝ σĲδΝ κδΝ πİλδφΫλİδİμΝ ηİΝ υοβζάΝ φκλκζκΰέα, παλαηΫθκυθΝ İζευıĲδεΫμΝ ΰδαΝ
κδεκθκηδεάΝ įλαıĲβλδσĲβĲαΝ αθΝ ĲαΝφκλκζκΰδεΪΝ ΫıκįαΝ ξλβıδηκπκδκτθĲαδΝ ıİΝ įβησıδαΝ αΰαγΪ,Ν
σππμΝ βΝ ίİζĲέπıβΝ ĲπθΝ υπκįκηυθέΝ ǼθĲκτĲκδμ,Ν αυĲσΝ ĲκΝ İπδξİέλβηαΝ įİθΝ İέθαδΝ ıυηίαĲσΝ ηİΝ ĲδμΝ
πλσıφαĲİμΝİιİζέιİδμΝıĲβθΝǼζζΪįα,ΝεαγυμΝβΝįυıίΪıĲαξĲβ φκλκζκΰέαΝάĲαθΝĲκΝİπέεİθĲλκΝĲπθΝ
πκζδĲδευθΝĲπθΝευίİλθάıİπθΝΰδαΝθαΝİπδĲτξκυθΝįβηκıδκθκηδεάΝπλκıαληκΰάέ 
ǼθĲυππıδαεσΝ İέθαδΝ ĲκΝ İτλβηα σĲδΝ ĲκΝ İλΰαĲδεσΝεσıĲκμ,Ν έıπμΝ κΝ πδκΝıβηαθĲδεσμΝ παλΪΰκθĲαμΝ
εδθβĲδεσĲβĲαμΝİπδξİδλάıİπθΝ(Hudson, 2001; Domanski, 2003; Labrianidis and Kalantaridis, 
2004; Smallbone et al., 2011), αθαįİέξγβεİΝησζδμΝ ικ ıĲβθΝεαĲΪĲαιβέΝǼθυΝβΝıξİĲδεάΝηİΝ ĲκΝ
ΝǻΚǼΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ αθΫįİδιİ ĲβΝ ηİΰΪζβΝ ıβηαıέαΝ ĲκυΝ İλΰαĲδεκτΝ εσıĲκυμ (Castells, 1996; 
Wilkinson et al., 2001),ΝİζΪξδıĲκδΝİλπĲβγΫθĲİμΝĲκΝαθΫφİλαθ, ıξİĲδεΪΝηİΝĲβθΝαπσφαıβΝφυΰάμ 
απσΝĲβθΝǼζζΪįαέΝΟΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμ İηπκλδεάμΝİĲαδλέαμΝıĲβΝSofiaΝıβηİέπıİμΝ«Όξδ,ΝκδΝηδıγκέΝ
įİθΝάĲαθΝαθΪηİıαΝıĲαΝıβηİέαΝεζİδįδΪ, άĲαθΝπκζτΝξαηβζκέ»έΝΣκΝαπκĲİζΫıηαΝαυĲσΝαθĲαθαεζΪ 
ĲβθΝπλσıφαĲβΝĲλκηαεĲδεάΝηİέπıβΝĲκυΝİλΰαĲδεκτΝεσıĲκυμΝıĲβθΝǼζζΪįα,Ν ĲβΝηİΰαζτĲİλβΝıİΝ
σζβΝĲβθΝǼǼΝαπσΝĲκΝβί1ίΝΫπμΝĲκΝβί1γ, ζσΰπΝĲβμΝηİέπıβμΝĲπθΝαεαγΪλδıĲπθΝηδıγυθΝεαĲΪΝ1λΣ 
(Eurostat)έΝ ΠαλσζβΝ ĲβθΝ ηİΰΪζβΝ ηİέπıβΝ ĲκυΝ İλΰαĲδεκτΝ εσıĲκυμ,Ν ξδζδΪįİμΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ
απκξυλβıαθΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįα εαγυμΝκδΝİĲαδλέİμΝĲκυμΝάĲαθΝηβΝεİλįκφσλİμέ 
ǾΝΫζζİδοβΝαάĲβıβμΝİέξİΝπκζτΝıβηαθĲδεσΝαθĲέεĲυπκΝıĲβΝφυΰάΝĲπθΝΜΜǼ,ΝİθυΝαθαįİέξγβεİΝ
ıαθ πδκΝ ελέıδηκμ παλΪΰκθĲαμΝ ıİΝ ıξΫıβΝ ηİΝ πλκβΰκτηİθİμΝ ηİζΫĲİμ,Ν κδΝ κπκέİμΝ ΫξκυθΝ
İπδεİθĲλπγİέΝευλέαλξαΝıĲκΝİπέπİįκΝαάĲβıβμΝıĲβθΝπİλδφΫλİδαΝπλκκλδıησ (Wilkinson et al., 
2001; Domanski, 2003). Ǿ πĲυıβΝĲπθΝππζάıİπθΝεαδΝĲβμΝαάĲβıβμ, άλγİΝıαθΝαθαπσφİυεĲκΝ
απκĲΫζİıηαΝ Ĳβμ İεĲσιİυıβμ ĲκυΝ πκıκıĲκτΝ αθİλΰέαμ (1λίΣ),Ν ĲπθΝ ηδıγκζκΰδευθΝ ηİδυıİπθΝ
εαδΝ ĲβμΝ πĲυıβμΝ ĲκυΝ İδıκįάηαĲκμΝ ĲπθΝ θκδεκευλδυθΝ (-γίΣ)Ν εαĲΪΝ ĲβθΝ πİλέκįκΝ βίίι-2014 
(Eurostat)έΝ ΈθαμΝ İπδξİδλβηαĲέαμΝ ıĲβ Sofia İιάΰβıİ: «ΟδΝ πİζΪĲİμΝ ηκυΝ įİθΝ ηπκλκτıαθΝ θαΝ
αΰκλΪıκυθΝεαγυμΝįİθΝİέξαθΝĲαΝİπαλεάΝεİφΪζαδαΝΰδαΝθαΝπζβλυıκυθ»έΝΣαΝİηπκλİτηαĲαΝįİθΝ
ηπκλκτıαθΝθαΝππζβγκτθ,ΝİπδφΫλκθĲαμΝηİΰΪζβΝΫζζİδοβΝλİυıĲσĲβĲαμ,ΝİθυΝĲκΝεİφΪζαδκΝπκυΝ
İέξİΝάįβΝİπİθįυγİέΝΫξαıİΝηΫλκμΝĲβμΝαιέαμΝĲκυέΝǼπδπζΫκθ,ΝηİλδεκέΝİπδξİδλβηαĲέİμΝπλκξυλβıαθΝ
ıİΝ ππζάıİδμΝ ηİΝ πέıĲπıβ,Ν κδΝ κπκέİμΝ σηπμΝ ĲİζδεΪΝ įİθΝ πζβλυγβεαθΝ πκĲΫ,Ν εαĲαζάΰκθĲαμΝ ıİΝ
απζάλπĲİμΝıυθαζζαΰΫμέ 
Ǿ ΫικįκμΝ ĲπθΝ ΜΜǼΝ İπβλİΪıĲβεİ ıβηαθĲδεΪΝ απσΝ ĲβθΝ πİλδκλδıηΫθβΝ πλσıίαıβΝ ıĲβθΝ
İιπĲİλδεάΝξλβηαĲκįσĲβıβ, İιαδĲέαμΝ ĲπθΝπαλαεΪĲπ παλαΰσθĲπθ. ΟδΝǼζζβθδεΫμΝΜΜǼΝİέθαδΝ
δıĲκλδεΪΝ İιαλĲβηΫθİμΝ απσΝ ĲκθΝ įαθİδıησΝ (δiargovas, 1λλκ),Ν İθυΝ βΝ ξκλάΰβıβΝ įαθİέπθΝ İέξİΝ
αυιβγİέΝ ıβηαθĲδεΪΝ απσΝ ĲκΝ βίίί,Ν ıĲβΝ ίΪıβΝ ĲβμΝ πĲυıβμΝ ĲπθΝ İπδĲκεέπθ, πκυΝ άλγİΝ ıαθΝ
απκĲΫζİıηαΝ ĲκυΝ υοβζκτΝ αθĲαΰπθδıηκτ İθĲσμΝ ĲβμΝ ǼυλπαυθβμέΝ ΟδΝ ĲλΪπİαİμΝ πλκıΫφİλαθΝ
įΪθİδαΝ ıĲδμΝΜΜǼ, ξπλέμΝ θαΝ υπκζκΰέακυθΝ δįδαέĲİλαΝ ĲβθΝ δεαθσĲβĲαΝ ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθΝ θαΝ
απκπζβλυıκυθΝ ĲκΝ ξλΫκμΝ Ĳκυμ,Ν εαδΝ πμΝ İεΝ ĲκτĲκυΝ κΝ ĲλαπİαδεσμΝ įαθİδıησμΝ απκĲΫζİıİΝ ηέαΝ
ΫεφαθıβΝ İπδξİδλβηαĲδευθΝ įαθİέπθΝ υοβζκτΝ εδθįτθκυΝ εαδΝ λέıεκυΝ (‘subprime’)έΝ Ǿ product 
manager İπδξİδλβηαĲδεάμΝπέıĲβμΝΰδαΝΜΜǼ αθΫφİλİμΝ«ΣσĲİΝĲαΝπλΪΰηαĲαΝάĲαθΝαδıδσįκια,ΝεδΝ
ΫĲıδΝκΝįαθİδıησμΝĲπθΝΜΜǼΝάĲαθΝπΫλαΝαπσΝĲαΝσλδαΝĲκυμ»έΝΩıĲσıκ,ΝαπσΝĲκΝβίίιΝβΝπλσıίαıβΝ
ıĲβθΝ İιπĲİλδεάΝ ξλβηαĲκįσĲβıβΝ ΫξİδΝ πİλδκλδıγİέΝ αδıγβĲΪ, ζσΰπΝ ĲπθΝ κδεκθκηδευθΝ αβηδυθΝ
ĲσıκΝ ĲπθΝ ĲλαπİαυθΝ σıκΝ εαδΝ ĲπθΝ ΜΜǼ (ΓδαθθέĲıβμ,Ν βί1γ). ΢τηφπθαΝ ηİΝ ıĲκδξİέαΝ ĲβμΝ
ΣλΪπİααμΝ ĲβμΝ ǼζζΪįαμ,Ν κΝ İĲάıδκμΝ λυγησμΝ ατιβıβμΝ ĲβμΝ πδıĲπĲδεάμΝ İπΫεĲαıβμΝ ıİΝ ηβ-
ξλβηαĲκπδıĲπĲδεΫμΝ İπδξİδλάıİδμΝ άĲαθΝ θ,κΣΝ ĲκΝ ΢İπĲΫηίλδκΝ ĲκυΝ βίίλ,Ν αζζΪ εαĲαΰλΪφĲβεİΝ
αλθβĲδεσμΝĲκΝ΢İπĲΫηίλδκΝĲκυΝβί1βΝ(-ζ,λΣ)ΝεαδΝπİλαδĲΫλπΝĲκθΝΜΪλĲδκΝĲκυΝβί1ζΝ(-5,3%). ΢ĲκΝ
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πİλδίΪζζκθΝĲβμΝτφİıβμ,ΝκδΝΜΜǼ įİθΝηπκλκτıαθΝθαΝκλγκπκįάıκυθ İιαδĲέαμ,ΝηİĲαιτΝΪζζπθ,Ν
ĲβμΝ αįυθαηέαμΝ ξλβηαĲκįσĲβıβμέ ΟΝ δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμΝ İπδξİέλβıβμΝ παλκξάμΝ υπβλİıδυθΝ ıĲκΝ
Petrich İιάΰβıİμΝ «Ǿ įτıεκζβΝ πλσıίαıβΝ ıĲβθ İιπĲİλδεάΝ ξλβηαĲκįσĲβıβΝ άĲαθΝ κ πδκΝ
ıβηαθĲδεσμ παλΪΰκθĲαμΝΰδαΝĲβθΝαπσφαıάΝηκυΝθαΝηİĲαεδθβγυΝıĲβΝǺκυζΰαλέαέΝΌζκδΝκδΝιΫθκδΝ
πλκηβγİυĲΫμΝ απαδĲκτıαθΝ πλκ-πζβλπηΫμέΝ ǾΝ λİυıĲσĲβĲαΝ άĲαθΝ απαλαέĲβĲβ,Ν σηπμΝ įİθΝ İέξαΝ
πλσıίαıβΝıİΝĲλαπİαδεΪΝįΪθİδα». 
ΣκΝ ελέıδηκΝ αάĲβηαΝ Ĳβμ φκλκįδαφυΰάμ,Ν ζσΰπΝ ĲπθΝ αθαπκĲİζİıηαĲδευθΝ ΚλαĲδευθΝ İζΫΰξπθ,Ν
πλκıĲέγİĲαδΝ ıĲβθΝ αθΪζυıβΝ ĲβμΝ ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβμΝ ĲπθΝ ΜΜǼ,Ν εαγυμΝ κδΝ İπέıβηκδΝ γİıηκέΝ
įδαįλαηαĲέακυθΝ ıβηαθĲδεσΝ λσζκΝ ıĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ απσįκıβΝ (εaskell and Malmberg, 
1λλλνΝϊomanski,Νβίίγ)έΝǹθΝεαδΝβΝφκλκζκΰέαΝΫξİδΝαυιβγİέΝıβηαθĲδεΪΝΰδαΝĲκυμΝπİλδııσĲİλκυμΝ
ΈζζβθİμΝ πκζέĲİμΝ απσΝ ĲκΝ βί1ί,Ν κδΝ πζκτıδκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμ,Ν ευλέπμΝ κδΝ πζκδκεĲάĲİμ,Ν
απκζαηίΪθκυθΝıκίαλΫμ φκλκαπαζζαΰΫμ (WallΝStreetΝJournal,Νβί1η)έΝǼπκηΫθπμ, κΝĲλσπκμΝηİΝ
ĲκθΝ κπκέκΝ κδΝ ǼζζβθδεΫμΝ ευίİλθάıİδμΝ πλκıπΪγβıαθΝ θαΝ İπδζτıκυθΝ ĲβθΝ ελέıβΝ κįάΰβıİΝ ıİΝ
ηİΰαζτĲİλβΝ ıυΰεΫθĲλπıβΝ πζκτĲκυ,Ν İθĲİέθκθĲαμ ĲκΝ φαδθσηİθκΝ ĲβμΝ πλκıκįκγβλέαμ1 (rent-
seeking) (Evangelopoulos,Ν βί1β)έΝ ΠİλδΰλΪφκθĲαμΝ ĲκΝ πİλδίΪζζκθΝ ηİĲΪΝ Ĳβθ ελέıβ,Ν κΝ
δįδκεĲάĲβμΝηέαμ İĲαδλέαμΝ παλκξάμΝ υπβλİıδυθΝıĲκΝBlagoevgrad įİθΝ įέıĲαıİΝ θαΝπαλαįİξĲİέμΝ
«ΧλπıĲκτıαΝ €1ηέίίίΝ ıĲδμΝ φκλκζκΰδεΫμΝ αλξΫμΝ εαδΝ įİθΝ ηπκλκτıα θαΝ ζΪίπΝ φκλκζκΰδεάΝ
İθβηİλσĲβĲαέΝ Γθπλέαπ,Ν πıĲσıκ,Ν ηδαΝ ηİΰΪζβΝ İĲαδλέαΝ ηİΝ ξλΫβΝ €ζίίέίίίΝ πκυΝ Ϋζαίİ 
İθβηİλσĲβĲα». 
Ǿ φκλκįδαφυΰάΝ εαδΝ βΝ ηατλβΝ κδεκθκηέαΝ ΫξκυθΝ αυιβγİέΝ εαγυμΝ πκζζκέ ΈζζβθİμΝ
İπδξİδλβηαĲέİμ,ΝαπλσγυηκδΝάΝαθάηπκλκδΝ θαΝπζβλυıκυθΝφσλκυμ,ΝεαĲΫφυΰαθΝıİΝΪĲυπαΝηΫıαΝ
(ΓδαθθέĲıβμΝεαδΝǽπΰλαφΪεβμ,Νβί1θ)έΝΠλΪΰηαĲδ,ΝπλκεαζİέΝΫεπζβιβΝĲκΝΰİΰκθσμΝσĲδΝĲκΝβί1βΝĲκΝ
įβζπγΫθΝ İδıσįβηαΝ απσΝ ηδıγκτμΝ εαδΝ ıυθĲΪιİδμΝ άĲαθΝ υοβζσĲİλκΝ απσΝ ĲαΝ ΫıκįαΝ απσΝ
İπδξİδλβηαĲδεΫμΝ įλαıĲβλδσĲβĲİμέΝΟΝ δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμ ηİĲαπκδβĲδεάμΝ İπδξİέλβıβμΝıĲκΝPetrichΝ
įάζπıİΝ ξπλέμΝ įδıĲαΰησμΝ «ΓθπλέαπΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ πκυΝ įδαĲβλκτθΝ ĲβθΝ İĲαδλέαΝ ĲκυμΝ ıĲβΝ
ηατλβΝ κδεκθκηέα,Ν απκφİτΰκθĲαμΝ ΫĲıδΝ ĲβθΝ εαĲαίκζάΝ φσλπθ»έΝ ΠλΪΰηαĲδ,Ν κδΝ θκηκĲαΰİέμΝ
İπδξİδλβηαĲέİμΝυπκξλİυγβεαθΝθαΝπζβλυθκυθΝυοβζσĲİλκυμΝφσλκυμ,ΝİθυΝıβηαθĲδεσΝπζάΰηαΝ
įΫξγβεαθΝ ĲαΝ ΫıκįαΝ ĲβμΝ ǼζζβθδεάμΝ ευίΫλθβıβμ. ΢πκυįαέκ λσζκΝ ıĲβΝ φκλκįδαφυΰάΝ İέξİΝ βΝ
θκηκγİĲδεάΝ πκζυπζκεσĲβĲα,Ν βΝ κπκέαΝ αυιάγβεİΝ ıĲκθΝ απσβξκΝ ĲβμΝ ıυξθάμΝ θκηκγΫĲβıβμΝ ĲπθΝ
ευίİλθάıİπθΝυπσΝĲδμΝπδΫıİδμΝĲπθΝįδαπλαΰηαĲİτıİπθΝηİΝĲβθΝΣλσδεα,ΝİπİεĲİέθκθĲαμΝΫĲıδΝĲβθΝ
αίİίαδσĲβĲα,Ν ĲβθΝ κπκέαΝ κδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ İπδįδυεκυθΝ θαΝ απκφτΰκυθΝ (Guzik and Micek, 
2008). ΟΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμ İĲαδλέαμ παλκξάμΝυπβλİıδυθΝıĲκΝPetrich εαĲΫζβιİμΝ«ǹπσΝĲκΝβίίι, 
ΫξκυθΝοβφδıĲİέΝİεαĲκθĲΪįİμ θσηκδΝΰδαΝĲβΝφκλκζκΰέα,ΝαυιΪθκθĲαμΝĲβθΝκδεκθκηδεάΝαıĲΪγİδαέΝ
ǻİθΝάιİλαΝĲδΝθαΝπİλδηΫθπ»έ 
ǼπδπζΫκθ,Ν ĲκΝ İπέπİįκΝ ΰλαφİδκελαĲέαμ,Ν πκυΝ άĲαθΝ ΪηİıαΝ ıξİĲδασηİθκΝ ηİΝ ĲβθΝ πκζτΝ αλΰάΝ
İπδıĲλκφάΝĲκυΝΦΠǹ, αυιάγβεİΝεαδΝıυθΫίαζİΝıİΝξλκθκίσλİμΝıυθαζζαΰΫμΝηİΝĲκΝΚλΪĲκμέΝǼθυΝ
ĲαΝ εİφΪζαδαΝ απσΝ ĲβθΝ İπδıĲλκφάΝ ĲκυΝ ΦΠǹΝ ΫΰδθαθΝ πδκΝ ıβηαθĲδεΪΝ ΰδαΝ ĲβθΝ ατιβıβΝ ĲβμΝ
λİυıĲσĲβĲαμΝıĲβθΝİπκξάΝĲβμΝελέıβμ,ΝβΝηΫıβΝπİλέκįκμΝİπδıĲλκφάμ ĲκυΝαθάζγİΝıĲδμΝγηίΝηΫλİμΝ
ĲκΝβί1γ,ΝıτηφπθαΝηİΝĲαΝıĲκδξİέαΝĲκυΝυπκυλΰİέκυΝΟδεκθκηδευθέΝΟΝįδİυγυθĲάμΝηέαμΝηİıαέαμΝ
εαĲαıεİυαıĲδεάμΝİĲαδλέαμΝıĲβΝSofiaΝεαĲάΰΰİδζİμΝ«ΣκΝΚλΪĲκμΝįİθΝαπκπζάλπıİΝ€γίίέίίίΝαπσΝ
İπδıĲλκφάΝΦΠǹέΝǼέθαδΝĲİζİέπμΝαθκλΰΪθπĲκ»έ 
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ǼπκηΫθπμ,Ν ıİΝ ıξΫıβΝ ηİΝ ĲδμΝ θσληİμ,Ν βΝ İηπδıĲκıτθβΝ ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθ ıĲκΝ ΚλΪĲκμΝ
εαĲΫλλİυıİΝ ıĲαΝ πζαέıδαΝ ĲβμΝ ελέıβμΝ εαδΝ ĲπθΝ ευίİλθβĲδευθΝ πκζδĲδευθΝ ζδĲσĲβĲαμέΝ ΈθαμΝ
İλπĲβγİέμΝİπδξİδλβηαĲέαμΝυπκΰλΪηηδıİΝππμΝ«παζαδσĲİλα ĲκΝΚλΪĲκμΝαβĲκτıİΝπλκηάγİδαΝΰδαΝ
θαΝηİΝυπκıĲβλέιİδ,ΝαζζΪΝαπσΝĲκΝβί1ίΝΫξİδΝıĲλαφİέΝİθαθĲέκθΝηκυ»,ΝαθαįİδεθτκθĲαμ İπδπζΫκθΝ
ĲκΝ υοβζσΝ İπέπİįκΝ įδαφγκλΪμΝ (ΓδαθθέĲıβμ,Ν βί1γ)έ ǼπδπλκıγΫĲπμ,Ν βΝ İηπδıĲκıτθβΝ αθΪηİıαΝ
ıĲκυμΝİπδξİδλβηαĲέİμΝεαĲΫλλİυıİΝηİĲΪΝĲκΝβίίι. ΟδΝĲλαπİαδεΫμ İπδĲαΰΫμ İέθαδ ηέα İθįİδεĲδεά 
πİλέπĲπıβ. ΟδΝ İπδĲαΰΫμΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįαΝ ΫξκυθΝ απκĲİζΫıİδΝ δıĲκλδεΪΝ ıβηαθĲδεσ ηΫıκ 
ıυθαζζαΰυθ,Ν ıĲβΝ ίΪıβΝ ĲβμΝ İηπδıĲκıτθβμΝ ıĲαΝ ıĲİθΪΝ εκδθπθδεΪΝ įέεĲυαΝ (ΙΜǼΝ Γ΢ǼǺǼǼ,Ν
2009). ΩıĲσıκ,Ν κδΝ İπδĲαΰΫμΝ įİθΝ ηπκλκτıαθΝ θαΝ ξλβıδηκπκδβγκτθΝ ıĲκθΝ απσβξκΝ ĲβμΝ ελέıβμ, 
ζσΰπΝ ĲβμΝ εαĲΪλλİυıβμΝ ĲβμΝ İηπδıĲκıτθβμέΝ ǹυĲσΝ αθαįİέξγβεİΝ απσΝ ĲκθΝ δįδκεĲάĲβΝ ηέαμ 
ηİĲαπκδβĲδεάμΝ İĲαδλέαμΝ ıĲκΝ Blagoevgrad, πκυΝ ıβηİέπıİμΝ «ΟδΝ ĲλαπİαδεΫμΝ İπδĲαΰΫμΝ įİθΝ
ηπκλκτıαθΝ κτĲİΝ θαΝ ξλβıδηκπκδβγκτθΝ κτĲİΝ θαΝ İιαλΰυλπγκτθέΝ ǻİθΝ υπάλξİΝ İηπδıĲκıτθβέΝ
ΈĲıδ,Ν β ΫζζİδοβΝ λİυıĲσĲβĲαμΝ ίΪγυθİΝ αεσηβΝ πİλδııσĲİλκ»έΝ ǾΝ ΫζζİδοβΝ İηπδıĲκıτθβμΝ
εαĲΫζβιİΝ ıİΝ ηİΰαζτĲİλβΝ αίİίαδσĲβĲα,Ν ĲβθΝ κπκέαΝ κδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ πλκıπαγκτθΝ θαΝ
απκφτΰκυθΝ(Guzik and Micek, 2008). 
ȉȠ țȠȚȞωȞȚțȠ-ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ πİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıĲȘ ǺȠυȜȖαȡȓα 
ΟδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ηİĲΫφİλαθΝ ĲδμΝ ΜΜǼΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ εαγυμΝ πλκĲέηβıαθΝ ĲδμΝ İεİέΝ
įδαηκλφπηΫθİμ ıυθγάεİμΝ ĲκυΝ κδεκθκηδεκτΝ εαδΝ γİıηδεκτΝ πİλδίΪζζκθĲκμέΝ ΣκΝ ǺκυζΰΪλδεκΝ
ΚλΪĲκμ, ΫξİδΝ įδαξλκθδεΪΝ πλκıφΫλİδΝ εέθβĲλαΝ υıĲİΝ θαΝ πλκıİζετıİδΝ ιΫθİμΝ İπδξİδλάıİδμ 
(Slaveski and Nedanovski, 2002)έΝΈĲıδ,Ν ΫξİδΝγİıηκγİĲάıİδΝ ĲκΝξαηβζσĲİλκΝεαĲυĲαĲκΝηδıγσΝ
εαδΝİπδξİδλβηαĲδεσΝφκλκζκΰδεσΝıυθĲİζİıĲάΝıİΝσζβΝĲβθΝǼǼΝαπσΝĲκΝβίίιΝ(ıĲκδξİέαΝEurostat). 
ǼπδπζΫκθ, κδΝ İπδπĲυıİδμΝ ĲβμΝ ελέıβμΝ ıĲβΝǺκυζΰΪλδεβΝ κδεκθκηέα, İέθαδΝ πδκΝ άπδİμΝ απσΝ αυĲΫμΝ
ıĲβθΝ Ǽζζβθδεά,Ν İθυΝ ĲαΝ ηΫĲλαΝ ζδĲσĲβĲαμΝ άĲαθΝ ζδΰσĲİλκΝ ıεζβλΪΝ ıİΝ ıξΫıβΝ ηİΝ αυĲΪΝ πκυΝ
İφαλησıĲβεαθΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįα,Ν İπβλİΪακθĲαμΝ ευλέπμΝ ĲβθΝ εαĲαθΪζπıβΝ (Petkov, 2014). ǾΝ
ǺκυζΰαλδεάΝ ευίΫλθβıβΝ İπδεİθĲλυγβεİΝ ıĲκΝ πΪΰπηαΝ ĲπθΝ ηδıγυθΝ εαδΝ ıĲδμΝ πİλδεκπΫμΝ ĲπθΝ
įβηκıέπθΝįαπαθυθ,ΝευλέπμΝıĲδμΝįβησıδİμΝυπβλİıέİμ εαδ ıĲβθΝİεπαέįİυıβ,ΝεαγυμΝεαδΝıĲβθΝ
ατιβıβΝĲβμΝĲδηάμΝĲβμΝβζİεĲλδεάμΝİθΫλΰİδαμ (Petkov, 2014). 
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ȆȓȞαțαȢ βέ ǺαλτĲβĲαΝĲπθΝıĲκδξİέπθΝπκυΝπλκıΫζευıαθΝĲδμΝǼζζβθδεΫμΝΜΜǼΝıĲβΝǺκυζΰαλέα 
ΠαλΪΰκθĲαμ ΜΫıβΝĲδηά 
1. ΓİπΰλαφδεάΝΰİδĲθέαıβΝǺκυζΰαλέαμΝεαδΝǼζζΪįαμ 4,57 
2. ΧαηβζάΝφκλκζκΰέαΝεαδΝυοβζάΝİπδıĲλκφάΝΦέΠέǹέ 4,52 
3. ΧαηβζσΝİπέπİįκΝΰλαφİδκελαĲέαμ 3,94 
4. ΧαηβζσΝİλΰαĲδεσΝεσıĲκμ 3,71 
5. ǼτεκζβΝπλσıίαıβΝάΝφĲβθάΝİθΫλΰİδαΝεαδΝπλυĲİμΝτζİμ 3,53 
6. ΣκΝǺκυζΰΪλδεκΝελΪĲκμΝįİθΝİέξİΝπκζζΫμΝκδεκθκηδεΫμΝαπαδĲάıİδμ 3,50 
7. ΢ĲαγİλάΝαΰκλΪΝεαδΝıĲαγİλσΝΰİθδεσΝκδεκθκηδεσΝπİλδίΪζζκθ 3,42 
8. ΧαηβζσμΝαθĲαΰπθδıησμΝıĲβΝǺκυζΰΪλδεβΝαΰκλΪ 3,27 
9. ΧαηβζσΝİπέπİįκΝĲδηυθΝİθκδεέαıβμΝİπδξİδλβηαĲδευθΝξυλπθ 3,27 
10. ΧαηβζσΝηİĲαφκλδεσΝεσıĲκμ 3,15 
11. ǹθİπĲυΰηΫθİμΝıξΫıİδμΝηİĲαιτΝĲπθΝİπδξİδλάıİπθΝǼζζΪįαμΝεαδΝǺκυζΰαλέαμ 2,79 
12. ΜΫΰİγκμΝĲβμΝǺκυζΰΪλδεβμΝαΰκλΪμ 2,63 
13. ΠαλκυıέαΝǼζζβθδευθΝİπδξİδλάıİπθΝıĲβΝǺκυζΰαλέα 2,63 
14. ΣκΝαπκĲΫζİıηαΝĲβμΝηβΝıυηηİĲκξάμΝĲβμΝǺκυζΰαλέαμΝıĲβθΝǼυλπαυθβ 2,50 
15. ΠκζδĲδıηδεΫμΝıξΫıİδμΝηİΝĲβθΝǼζζΪįα 2,43 
16. ǼτεκζβΝπλσıίαıβΝıĲκθΝĲλαπİαδεσΝįαθİδıησήξλβηαĲκįσĲβıβ 2,22 
ȆȘȖȒμ ΢ĲκδξİέαΝΫλİυθαμ 
ǾΝ ΰİπΰλαφδεάΝ ΰİδĲθέαıβΝ ηİΝ ĲβθΝ ǼζζΪįαΝ αθαįİέξγβεİΝ κΝ πδκΝ ıβηαθĲδεσμΝ παλΪΰκθĲαμέΝ
ΛαηίαθκηΫθκυΝυπσοβ, σĲδΝκδΝΈζζβθİμΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ İέξαθ ηİĲİΰεαĲαıĲαγİέΝıİΝ ΰİδĲκθδεΫμΝ
ξυλİμΝıĲβΝįİεαİĲέαΝĲκυΝ1λλίΝ (δabrianidis,Νβίί1),Ν İέθαδΝıβηαθĲδεσΝθαΝαθαζυγİέ βΝıβηαıέαΝ
ĲβμΝ ΰİπΰλαφδεάμΝ İΰΰτĲβĲαμΝıĲβθΝπİλέκįκΝηİĲΪΝ ĲβθΝελέıβ,Ν įİįκηΫθκυΝσĲδΝάĲαθΝηİĲαιτΝ ĲπθΝ
ίαıδευθΝζσΰπθΝπκυΝκδΝİπδξİδλβηαĲέİμΝİπΫζİιαθΝθαΝηİĲαεδθβγκτθΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝεαδΝσξδΝıİΝ
ηδαΝΪζζβΝπδκΝαθαπĲυΰηΫθβ İγθδεάΝκδεκθκηέαέΝǼιβΰυθĲαμΝĲβθΝαπσφαıβΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβμ,ΝκΝ
δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμ İηπκλδεάμΝ İπδξİέλβıβμΝ αθΫφİλİμ «ΘαΝάγİζαΝ θαΝ ηİĲαφİλγυΝıĲβΝΓİληαθέα,Ν
αζζΪΝİπΫζİιαΝĲβΝǺκυζΰαλέα,ΝεαγυμΝıυθįυΪαİδΝĲβΝΰİπΰλαφδεάΝİΰΰτĲβĲαΝπλκμΝĲβθΝǼζζΪįαΝηİ 
ĲκΝ ξαηβζσΝ ζİδĲκυλΰδεσΝ εσıĲκμ»έ Ǿ ıβηαıέαΝ ĲβμΝ ΰİπΰλαφδεάμΝ İΰΰτĲβĲαμΝ įİθΝ απκĲİζİέΝ
Ϋεπζβιβ,ΝįİįκηΫθκυΝσĲδΝκδΝİπδξİδλβηαĲέİμΝπλκĲέηβıαθΝθαΝπαλαηİέθκυθΝıİΝεκθĲδθάΝαπσıĲαıβΝ
ηİ ĲκΝ įέεĲυκΝ υφδıĲΪηİθπθΝ πİζαĲυθ,Ν πκυΝ İέθαδΝ πκζτΝ ıβηαθĲδεσΝ ΰδαΝ ĲβΝ ζİδĲκυλΰέα ηέαμΝ
İĲαδλέαμΝ (Labrianidis, 2001). ǾΝ ΰİπΰλαφδεάΝ ΰİδĲθέαıβΝ ΫξİδΝ αθαįİδξγİέΝ ελέıδηβΝ ıĲβΝ
ίδίζδκΰλαφέαΝ ĲβμΝ ǻǼΝ İιαδĲέαμΝ ĲβμΝ ηİέπıβμΝ ĲκυΝ ηİĲαφκλδεκτΝ εσıĲκυμΝ (Zahra and George, 
2001; Pickles, 2005; Smallbone et al., 2011). ΧαλαεĲβλδıĲδεΪ,ΝΰδαΝĲκΝζκΣΝĲπθΝİλπĲβγΫθĲπθ 
βΝǼζζΪįα ıυΰεαĲαζΫΰİĲαδ ıĲδμΝαΰκλΫμΝπκυΝαπİυγτθκθĲαδ,ΝπαλσζβΝĲβθΝπĲυıβΝĲβμΝαάĲβıβμέ Ǿ 
ηİΰΪζβΝ İιΪλĲβıβΝ ĲπθΝ ǼζζάθπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθΝ ıĲκΝ γİıησΝ ĲβμΝ κδεκΰΫθİδαμ (ΓδαθθέĲıβμ,Ν
2013),ΝİπβλΫαıİΝİιέıκυΝıβηαθĲδεΪΝĲβθΝηİĲαφκλΪΝĲπθΝΜΜǼ,ΝεαγυμΝπκζζκέΝπλκĲδηκτıαθΝθαΝ
ηβΝ ηİέθκυθΝ ηαελδΪΝ απσΝ ĲδμΝ κδεκΰΫθİδΫμΝ ĲκυμέΝ ΌθĲπμ,Ν βΝ ǼζζΪįαΝ εαĲαΰλΪφİδΝ δıξυλκτμΝ
κδεκΰİθİδαεκτμΝįİıηκτμ,ΝεαγυμΝβΝκδεκΰΫθİδαΝıυθδıĲΪΝπαλΪΰκθĲαΝπλκıĲαıέαμΝεαδΝαθĲέίαλκ 
ıĲκΝαįτθαηκΝΚλΪĲκμΝΠλσθκδαμΝεαδΝĲβ ξαηβζάΝεκδθπθδεάΝαζζβζİΰΰτβ (ǺİθδΫλβμ,Νβί11). ΓδαΝ
παλΪįİδΰηα,Ν κΝ δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμ ηİĲαπκδβĲδεάμΝ İĲαδλέαμΝ ıĲαΝKulataΝ İπδıάηαθİ: «ΜπκλυΝ θαΝ
ΰυλέıπΝıĲβθΝκδεκΰΫθİδΪΝηκυΝηİĲΪΝαπσΝηέαΝυλαΝκįάΰβıβμέΝǹυĲσΝάĲαθΝπκζτΝıβηαθĲδεσΝΰδαΝĲβθΝ
απσφαıάΝηκυ»έ 
ΜİĲαιτΝ ĲπθΝ İπδζκΰυθΝ ΰδαΝ įδαıυθκλδαεάΝ ηİĲαεέθβıβ ıİΝ κδεκθκηέİμΝ ξαηβζκτΝ εσıĲκυμ,Ν κδΝ
πİλδııσĲİλκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ İπΫζİιαθΝ ĲβΝ Ǻκυζΰαλέα įİįκηΫθκυΝ σĲδΝ άĲαθΝ ηΫζκμΝ ĲβμΝ ǼǼέΝ
ΠλΪΰηαĲδ,Ν βΝ İυλππαρεάΝ İθδαέαΝ αΰκλΪΝ ΫξİδΝ įδİυεκζτθİδΝ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ εδθβĲδεσĲβĲαΝ
İθĲσμΝĲβμΝǼǼΝ(ϊomanski,ΝβίίγνΝSmallboneΝetΝalέ,Νβί11)έΝǾΝΫθĲαιβ ĲβμΝǺκυζΰαλέαμΝıĲβθΝǼǼΝ
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ĲκΝβίίιΝΪθκδιİΝĲαΝıτθκλαΝηİΝĲαΝΪζζαΝΚλΪĲβΝΜΫζβΝĲβμΝǼǼΝεαδΝίİζĲέπıİ,ΝΫıĲπΝİθΝηΫλİδ,ΝĲβθΝ
ΚλαĲδεάΝ ζİδĲκυλΰέαΝ (Pashev,Ν βί11)έΝ ǾΝ İιΫζδιβΝ αυĲάΝ άĲαθΝ ıβηαθĲδεάΝ ΰδαΝ ĲκΝ ιίΣΝ ĲπθΝ
İλπĲβγΫθĲπθέΝ ǾΝ projectΝ managerΝ ĲκυΝ İπδηİζβĲβλέκυΝ ĲκυΝ ΚδζεέμΝ İπδίİίαέπıİΝ ππμΝ «ĲβΝ
įİεαİĲέαΝĲκυΝ1λλί,ΝκδΝΈζζβθİμΝİπδξİδλβηαĲέİμΝηİĲαεδθκτθĲαθΝıİΝσζİμΝĲδμΝǺαζεαθδεΫμΝξυλİμ,Ν
αζζΪΝαπσΝĲκΝβίίιΝπαλαĲβλİέĲαδΝηέαΝıβηαθĲδεάΝπλκĲέηβıβΝπλκμΝĲβΝǺκυζΰαλέα»έ 
ΜΫıαΝıĲκθΝευεİυθαΝĲπθΝθΫπθΝεδΝΫεĲαεĲπθΝφσλπθΝıĲβθΝǼζζΪįα,ΝβΝξαηβζάΝφκλκζκΰέα ıĲβΝ
Ǻκυζΰαλέα απκεαζτφγβεİΝ ıαθΝ πκζτΝ ıβηαθĲδεσμΝ παλΪΰκθĲαμ,Ν εαγυμ κδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ
İπδįέπεαθΝ θαΝ ηİδυıκυθΝ ĲαΝ ΫικįΪΝ ĲκυμέΝ ΣκΝ ǺκυζΰΪλδεκΝ ΚλΪĲκμΝ ΫξİδΝ įδαĲβλάıİδΝ ĲκΝ
φκλκζκΰδεσΝ ıυθĲİζİıĲάΝ ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδευθΝ εİλįυθΝ ıĲκΝ 1ίΣΝ απσΝ ĲκΝ βίίη. 
ΧαλαεĲβλδıĲδεΪ,Ν κΝ δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμΝ İηπκλδεάμΝ İĲαδλέαμΝ ıĲβΝ SofiaΝ ıβηİέπıİ: «Ǿ ξαηβζάΝ
φκλκζκΰέαΝ ηκυΝ İπδĲλΫπİδΝ θαΝ αυιάıπΝ ĲαΝ ĲαηİδαεΪΝ įδαγΫıδηαΝ εαδΝ ĲαΝ εΫλįβ»έΝ ǼθĲκτĲκδμ,Ν κΝ
ψitzenisΝ (βίίγ)Ν αθΫįİδιİΝ ππμ,Ν ıĲαΝ ĲΫζβΝ ĲκυΝ 1λλί,Ν ησζδμΝ ĲκΝ βιΣΝ ĲπθΝ ǼζζάθπθΝ
İπδξİδλβηαĲδυθΝπκυΝıυηηİĲİέξαθΝıĲβθΝ ΫλİυθΪ Ĳκυ, γİυλβıαθΝ ĲβΝφκλκζκΰέαΝıβηαθĲδεά ΰδαΝ
ĲβθΝİέıκįκΝıĲβΝǺκυζΰΪλδεβΝαΰκλΪ,Νεαγυμ κΝφκλκζκΰδεσμΝıυθĲİζİıĲάμΝάĲαθΝβγ,ηΣΝĲκΝ1λλλέ 
ΣκΝ İλΰαĲδεσΝ εσıĲκμΝ απκįİέξγβεİΝ ıβηαθĲδεσ,Ν παλσζβΝ ĲβΝ ηİΰΪζβΝ ηİέπıβΝ ĲβμΝ įδαφκλΪμΝ
εαĲυĲαĲκυΝ ηδıγκτΝ ηİĲαιτΝ ǼζζΪįαμΝ εαδΝ ǺκυζΰαλέαμΝ απσΝ 1μ1βΝ ĲκΝ 1λληΝ ıİΝ 1μζΝ ĲκΝ βί1βΝ
(ıĲκδξİέαΝEurostat)έΝǾΝǺκυζΰαλέαΝΫξİδΝįδαĲβλάıİδΝ ĲκθΝξαηβζσĲİλκΝεαĲυĲαĲκΝηδıγσΝıİΝσζβΝ
ĲβθΝǼǼΝαπσΝĲκΝβίίι (16% ĲκυΝηΫıκυΝσλκυΝıĲβθΝǼǼΝĲκ 2015). ΣκΝξαηβζσΝİλΰαĲδεσΝεσıĲκμΝ
απκĲΫζİıİΝελέıδηβΝπαλΪηİĲλκΝΰδαΝĲβΝηİέπıβΝĲκυΝζİδĲκυλΰδεκτΝεσıĲκυμΝεδΝİπαθαφκλΪμΝĲβμΝ
εİλįκφκλέαμΝĲπθΝİπδξİδλβηαĲδυθέΝΟΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμ ηİĲαπκδβĲδεάμΝİĲαδλέαμΝıβηİέπıİμΝ«ΟδΝ
ηδıγκέΝ άĲαθΝ πκζτΝ ıβηαθĲδεκέ εαγυμΝ γαΝ ηπκλκτıαΝ θαΝ λέιπΝ ıβηαθĲδεΪΝ ĲκΝ ζİδĲκυλΰδεσΝ
εσıĲκμ»έΝ ΣκΝ εσıĲκμΝ İλΰαıέαμΝ απκįİέξγβεİΝ ζδΰσĲİλκΝ ıβηαθĲδεσΝ ΰδαΝ ĲδμΝ πκζτΝ ηδελΫμΝ
İπδξİδλάıİδμΝ(ΫεĲβΝγΫıβΝıĲβθΝĲαιδθσηβıβ)ΝαπσΝσ,ĲδΝΰδαΝĲδμΝηδελΫμΝεαδΝηİıαέİμΝİĲαδλέİμ (ĲλέĲβΝ
γΫıβ)έΝ ǹυĲσΝ γαΝ ηπκλκτıİΝ θαΝ İιβΰβγİέΝ απσΝ ĲκθΝ κδεκΰİθİδαεσΝ ξαλαεĲάλαΝ ĲπθΝ ǼζζβθδευθΝ
πκζτΝ ηδελυθΝ İπδξİδλάıİπθΝ (δiargovas,Ν 1λλκ)έΝ ΈθαΝ εκδθσΝ ξαλαεĲβλδıĲδεσΝ ıĲκΝ įİέΰηαΝ ĲβμΝ
Ϋλİυθαμ άĲαθΝ σĲδΝ ηΫζβΝ ĲβμΝ κδεκΰΫθİδαμΝ İλΰΪακθĲαθΝ αθİπέıβηα ıİΝ πκζζΫμΝ İπδξİδλάıİδμ, 
ηαλĲυλυθĲαμΝ ĲβθΝ ΪĲυπβΝ κδεκθκηέαΝ πκυΝ ζİδĲκυλΰκτıİΝ ηİĲαιτΝ ĲπθΝ ǼζζβθδευθΝ ΜΜǼέΝ ΘαΝ
πλΫπİδΝİπέıβμΝθαΝζβφγİέΝυπσοβΝσĲδΝβΝıβηαıέαΝĲκυΝεσıĲκυμΝİλΰαıέαμΝαυιΪθİĲαδΝαθΪζκΰαΝηİΝ
ĲκΝηΫΰİγκμΝĲβμΝİπδξİέλβıβμΝ(ILO, 2015). 
ΚλέıδηκμΝ παλΪΰκθĲαμΝ άĲαθΝ İπέıβμΝ ππμΝ ĲκΝ ǺκυζΰΪλδεκΝ ΚλΪĲκμΝ πλκıφΫλİδΝ βζİεĲλκθδεάΝ
įδαευίΫλθβıβΝ εαδΝ ξαηβζσΝ İπέπİįκΝ ΰλαφİδκελαĲέαμ,Ν ĲαΝ κπκέαΝ ηİδυθκυθ ĲκΝ εσıĲκμΝ εαδΝ
įδİυεκζτθκυθΝĲδμΝıυθαζζαΰΫμΝηİΝĲκυμΝπκζέĲİμέ ΢ĲβΝǺκυζΰαλέαΝβΝİπδıĲλκφάΝĲκυΝΦΠǹΝΰέθİĲαδΝ
ησζδμΝıİΝγβΝηΫλİμέΝΟΝįδİυγυθĲάμΝηέαμΝηİĲαπκδβĲδεάμΝİπδξİέλβıβμΝıĲβΝίδκηβξαθδεάΝαυθβΝĲβμΝ
Sofia αθΫζυıİ: «ǼįυΝ ĲκΝ ΚλΪĲκμΝ İέθαδΝ αλεİĲΪΝ κλΰαθπηΫθκέΝ ΈξİδΝ ıĲαγİλσΝ φκλκζκΰδεσΝ
ıυθĲİζİıĲάΝεαδΝ İπδıĲλΫφİδΝ ĲκΝΦΠǹΝπΪθĲαΝıĲβθΝυλαΝĲκυ»έΝǹυĲσΝ ĲκΝαπκĲΫζİıηα,ΝİέθαδΝεαδΝ
πΪζδΝαθĲέγİĲκΝηİΝĲαΝİυλάηαĲαΝĲκυΝψitzenisΝ(βίίγ),ΝκΝκπκέκμΝαθΫįİδιİΝĲβΝΰλαφİδκελαĲέαΝπμΝ
ΫθαΝ απσΝ ĲαΝ ηİΰαζτĲİλαΝ İηπσįδαΝ ΰδαΝ ĲδμΝ ǼζζβθδεΫμΝ İπİθįτıİδμΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ εαĲΪΝ ĲβΝ
įİεαİĲέαΝĲκυΝ1λλίέ 
΢ξİĲδεΪΝ ηİΝ ĲκυμΝ ΪĲυπκυμΝ γİıηκτμ,Ν βΝ υοβζά įδαφγκλΪ İπβλΫαıİΝ αλθβĲδεΪΝ ĲβθΝ İέıκįκΝ ĲπθΝ
ΜΜǼΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα,Ν εαγυμΝ ΫθαΝ αθαιδσπδıĲκΝ εαθκθδıĲδεσΝ πζαέıδκ αυιΪθİδΝ ĲκΝ
İπδξİδλβηαĲδεσ λέıεκΝ (ύuzikΝ andΝ εicek,Ν βίίκ),Ν αθΝ εαδΝ ησθκΝ ηİλδεκέΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ĲβθΝ
ηθβησθİυıαθ πμ İηπσįδκέΝ ΠαλσζβΝ ĲβθΝ ΫθĲαιβ ıĲβθΝ ǼǼΝ εαδΝ ĲβθΝ πλσıφαĲβΝ ίİζĲέπıβ,Ν βΝ
ǺκυζΰαλέαΝεαĲαΰλΪφİδΝαεσηβΝυοβζσΝİπέπİįκΝįδαφγκλΪμΝ(Pashev,Νβί11)έΝΟΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμΝ
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ηδελάμΝ İηπκλδεάμΝ İπδξİέλβıβμΝ ıĲβΝ SofiaΝ įάζπıİμΝ «ΟδΝ įβησıδκδΝ υπΪζζβζκδΝ αβĲκτθΝ
πλκηάγİδαέΝ ǼέθαδΝ εαθσθαμΝ İįυ,Ν İέθαδΝ ξİδλσĲİλαΝ απσΝ ĲβθΝ ǼζζΪįαέΝ ΩıĲσıκ,Ν ĲκΝ φαδθσηİθκΝ
įδεαδκζκΰİέĲαδ,ΝεαγυμΝκδΝΪθγλππκδΝįİθΝηπκλκτθΝθαΝαάıκυθΝηİΝηδıγσΝ€βίίέΝΟδΝευίİλθβĲδεΫμΝ
πκζδĲδεΫμΝ ĲκυμΝ πγκτθΝ θαΝ įλκυθΝ ΫĲıδ»έ ǹπλκıįσεβĲα,Ν ζέΰκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ αθΫφİλαθΝ ĲβθΝ
įδαφγκλΪΝ ıαθΝ İηπσįδκ,Ν αθĲέγİĲαΝ ηİΝ ĲκθΝψitzenis (2003), πκυΝ ĲβθΝ αθΫįİδιİΝ ıαθΝ ıβηαθĲδεσΝ
αθαıĲαζĲδεσΝ παλΪΰκθĲαΝ ΰδαΝ ĲβΝ įλαıĲβλδκπκέβıβ ǼζζάθπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθΝ ıĲβ Ǻκυζΰαλέα 
εαĲΪΝ ĲβΝ įİεαİĲέαΝ ĲκυΝ 1λλί. Σλİδμ παλΪΰκθĲİμΝ İηφαθέακθĲαδΝ ελέıδηκδ ΰδαΝ ĲκΝ İτλβηαΝ ĲβμΝ
παλκτıαμΝ ΫλİυθαμέΝ ΠλυĲκθ,Ν κδΝ δįδκεĲάĲİμΝ İĲαδλδυθ İέθαδΝ δıĲκλδεΪΝ İικδεİδπηΫθκδ ηİΝ ĲβΝ
įδαφγκλΪ ıĲβθΝ ǼζζΪįαΝ (ΓδαθθέĲıβμ,Ν βί1γ)έΝ ǻİτĲİλκθ,Ν κδΝ εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝ ıυθγάεİμΝ
άĲαθΝĲσıκΝįυıηİθİέμΝıĲβθΝǼζζΪįαΝπκυΝκδΝİπδξİδλβηαĲέİμΝπλκıπΪγβıαθΝθαΝĲδμΝαπκφτΰκυθΝηİΝ
εΪγİΝ Ĳέηβηαέ ΣλέĲκθ, κΝ įİέεĲβμΝ įδαφΪθİδαμΝ πκυ εαĲαΰλΪφĲβεİ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ άĲαθΝ
υοβζσĲİλκμΝ απσΝ σ,ĲδΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįαΝ ĲκΝ βί11 (ıĲκδξİέαΝ απσΝ Transparency International). ΟΝ
įδİυγυθĲάμΝηέαμ ηİıαέαμΝεαĲαıεİυαıĲδεάμΝİπδξİέλβıβμΝıĲβΝSofia απκεΪζυοİΝσĲδΝβΝįδαφγκλΪΝ
άĲαθΝ υοβζάΝ ıĲβθΝ ǼζζΪįαΝ İιβΰυθĲαμΝ σĲδΝ «βΝ αθĲδπαλαΰπΰδεάΝ ǼζζβθδεάΝ įβησıδαΝ įδκέεβıβΝ
άĲαθΝΫθαμΝαπσΝĲκυμ ετλδκυμΝζσΰκυμΝΰδαΝĲβθΝİπΫεĲαıβΝĲβμΝİĲαδλέαμ». 
ǾΝ İηπδıĲκıτθβΝ ĲπθΝ İλπĲβγΫθĲπθΝ ıĲκυμΝ εκδθπθδεκτμΝ φκλİέμΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα, İπΫįλαıİΝ
γİĲδεΪΝ ıĲβθΝ απσφαıβΝ ĲκυμέΝ ΢τηφπθαΝ ηİΝ ĲαΝ σıαΝ įάζπıαθ,Ν βΝ ǺκυζΰαλέαΝ πλκıφΫλİδΝ ΫθαΝ
πİλδίΪζζκθΝİπδξİδλβηαĲδεάμΝαıφΪζİδαμ,ΝĲβθΝκπκέαΝκδ δįδκεĲάĲİμΝİĲαδλδυθΝİπδįδυεκυθΝ(ύuzikΝ
and Micek, 2008)έΝ ΈθαμΝ İπδξİδλβηαĲέαμΝ αθΫφİλİμΝ «ǼįυΝ κδΝ πİζΪĲİμΝ πζβλυθκυθ,Ν θδυγπΝ
ıέΰκυλκμΝππμΝγαΝİδıπλΪιπΝĲαΝζİφĲΪΝηκυΝĲβΝıĲδΰηάΝπκυΝβΝıυθαζζαΰάΝπλαΰηαĲκπκδİέĲαδ». ΣκΝ
πİλδίΪζζκθΝ αυĲσΝ İλξσĲαθΝ ıİΝ ηİΰΪζβΝ αθĲέγİıβΝ ηİΝ ĲδμΝ İηπİδλέİμΝ ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθΝ ıĲβθΝ
ǼζζΪįαέΝ ΆζζκδΝ ıυηηİĲΫξκθĲİμΝ ıĲβθΝ ΫλİυθαΝ įδαφυθβıαθ,Ν ηθβηκθİτκθĲαμΝ πİλδıĲαĲδεΪ 
εİλįκıεκπέαμ,Ν σππμΝ Ĳβ ıĲκξİυηΫθβΝ ατιβıβΝ ĲπθΝ İθκδεέπθΝ απσΝ ĲκυμΝ δįδκεĲάĲİμΝ σĲαθΝ
İπλσεİδĲκΝ ΰδαΝΈζζβθİμΝ İθκδεδαıĲΫμέΝ ǾΝ δįδκεĲάĲλδαΝ İηπκλδεάμ İĲαδλέαμ ıĲκΝ PertichΝ Ĳσθδıİ: 
«ǼέπαΝıĲκθΝδįδκεĲάĲβΝππμΝİέηαδΝǼζζβθέįαΝεδ απİυγİέαμΝĲλδπζαıέαıİ ĲκΝİθκέεδκ». 
ΣΫζκμ,Ν ĲαΝ πλκıσθĲαΝ ĲπθΝ İλΰαακηΫθπθ ΪφβıαθΝ ηΪζζκθΝ αįδΪφκλκυμΝ ĲκυμΝ πİλδııσĲİλκυμΝ
İπδξİδλβηαĲέİμέ ΣκΝ πκıκıĲσΝ ĲπθΝ εαĲαλĲδıηΫθπθΝ İλΰαακηΫθπθΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ İέθαδΝ
υοβζσĲİλκΝαπσΝαυĲσΝıĲβθΝǼζζΪįα,Ν İθυΝβΝǺκυζΰαλέαΝεαĲαΰλΪφİδ πκıκıĲδαέα, υοβζσĲİλİμΝ
įαπΪθİμ ıĲβθΝİεπαέįİυıβΝΰδαΝĲβθΝπİλέκįκΝβί11-2014 (10ΣΝεαĲΪΝηΫıκΝσλκΝıİΝıτΰελδıβΝηİΝ
κΣΝıĲβθΝǼζζΪįα,Ν ıĲκδξİέαΝ ĲβμΝEurostat)έΝΩıĲσıκ,Ν ĲκΝ İπέπİįκΝεαδΝ βΝ įδΪλεİδα İεπαέįİυıβμΝ
İέθαδ ξαηβζσĲİλαΝαπσΝ ĲβθΝǼζζΪįαέ ΈθαμΝ İλπĲβγİέμΝ İπδξİδλβηαĲέαμΝ ĲσθδıİμΝ«ΟδΝǺκτζΰαλκδΝ
İέθαδΝ ζδΰσĲİλκΝ παλαΰπΰδεκέ,Ν ηİΝ ξαηβζσĲİλαΝ πλκıσθĲαΝ εαδΝ įİθΝ İέθαδΝ πλσγυηκδΝ θαΝ
İεπζβλυıκυθΝ ĲαΝ εαγάεκθĲΪΝ ĲκυμέΝ ΩıĲσıκ,Ν ΫπλİπİΝ θαΝ ηİĲαεδθβγυ υıĲİΝ θα įδαıυıπ ĲβθΝ
İĲαδλέαΝηκυ». 
ǼεĲσμ απσΝ ĲβΝ įδαφγκλΪΝ εαδΝ ĲαΝ πλκıσθĲαΝ ĲπθΝ İλΰαακηΫθπθ,Ν įİθΝ αθδξθİτĲβεαθΝ ıβηαθĲδεΪΝ
İηπσįδαΝ ΰδαΝ ĲβΝ ηİĲαεέθβıβΝ ĲπθΝ ΜΜǼΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαέΝ ΜİλδεκέΝ ıυθİθĲİυιδαασηİθκδΝ
αθΫφİλαθΝĲκυμΝİθįκδαıηκτμΝĲκυμΝıξİĲδεΪΝηİΝĲβΝιΫθβΝΰζυııαΝεαδΝĲκΝ«ΪΰθπıĲκ»Νηέαμ ιΫθβμΝ
ξυλαμέΝǹεσηβΝεαδΝεΪĲπΝαπσΝαυĲΫμΝĲδμΝπκζτΝαλθβĲδεΫμΝκδεκθκηδεΫμΝıυθγάεİμΝıĲβθΝǼζζΪįα,Ν
κδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ εαĲΪφİλαθΝıξİĲδεΪΝ İτεκζαΝ θαΝ įδαξİδλδıĲκτθΝ ĲκΝεσıĲκμΝηİĲαεέθβıβμΝ ĲβμΝ
İĲαδλέαμ,Ν ĲκΝ κπκέκΝ απκĲİζİέΝ ελέıδηκΝ ıĲκδξİέκΝ ΰδαΝ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεάΝ εδθβĲδεσĲβĲαΝ (Kiss,Ν
βίίι)έΝ ΟΝ İικπζδıησμΝ άĲαθΝ İζαφλτμ,Ν εαγυμΝ πλσεİδĲαδΝ ΰδαΝ İĲαδλέİμΝ ηδελκτΝ ηİΰΫγκυμ,Ν εαδΝ
ηİĲαφΫλγβεİΝ ξπλέμΝ δįδαέĲİλαΝ πλκίζάηαĲαέΝ ΟΝ δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμΝ İηπκλδεάμΝ İπδξİέλβıβμΝ ıĲκΝ
ψlagoevgradΝ İιάΰβıİμΝ «ΜİĲΫφİλαΝ ĲκθΝ İικπζδıησ,Ν πκυΝ άĲαθΝ ηδελσμ,Ν εΪθκθĲαμΝ ηİλδεΫμΝ
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įδαįλκηΫμΝ ηİΝ ΫθαΝ φκλĲβΰσέΝ ΣκΝ εσıĲκμΝ άĲαθΝ ξαηβζσΝ εαδΝ įδαξİδλέıδηκ»έΝ ΣΫζκμ,Ν ĲκΝ ξαηβζσΝ
εσıĲκμΝ ΫθαλιβμΝ İπδξİέλβıβμΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ (€βίί) απκĲΫζİıİΝ ıβηαθĲδεάΝ παλΪηİĲλκ 
υγβıβμΝĲβμΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβμΝπκζζυθΝΜΜǼΝıĲβΝΰİδĲκθδεάΝξυλα. 
Η İπȓπĲωıȘ ĲȘȢ ȝİĲαțȓȞȘıȘȢ ıĲȘȞ απȩįȠıȘ ĲωȞ İĲαȚȡȚȫȞμ Ș ıȘȝαıȓα ĲωȞ İπȚχİȚȡȘȝαĲȚțȫȞ 
ĲαțĲȚțȫȞ 
ΛαηίΪθκθĲαμΝυπσοβΝĲαΝıβηαθĲδεΪ πλκίζάηαĲαΝπκυΝαθĲδηİĲυπδααθΝκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝıĲβθΝ
ǼζζΪįα,ΝİέθαδΝıβηαθĲδεσΝθαΝİιİĲαıĲκτθΝκδΝıυθΫπİδİμΝ ĲβμΝĲαεĲδεάμΝĲκυμΝıĲβθΝ απσįκıβΝĲβμΝ
İπδξİέλβıβμέΝ ΢έΰκυλα,Ν βΝ αζζαΰάΝ ĲπθΝ İιπĲİλδευθΝ εκδθπθδεκ-κδεκθκηδευθΝ ıυθγβευθΝ άĲαθΝ
ıβηαθĲδεάέΝǾΝ εαĲΪΝηΫıκΝσλκΝθίΣ ηİέπıβΝ ĲκυΝζİδĲκυλΰδεκτ εσıĲκυμ İέθαδΝ βΝ πδκΝπφΫζδηβΝ
İιΫζδιβΝΰδαΝĲκυμΝπİλδııσĲİλκυμΝİπδξİδλβηαĲέİμΝ(λβΣ),ΝπİλδκλέακθĲαμΝΫĲıδΝĲβθΝαθαΰεαδσĲβĲαΝ
İιπĲİλδεάμΝ ξλβηαĲκįσĲβıβμΝ εαδΝ αυιΪθκθĲαμΝ ĲαΝ ΫıκįαέΝ ΩıĲσıκ,Ν ĲκΝ αάĲβηαΝ πκυΝ ĲέγİĲαδΝ
ıξİĲέαİĲαδΝηİΝĲκΝαθΝαυĲάΝάĲαθΝİπαλεάΝıυθγάεβ ΰδαΝĲβθΝİπδίέπıβΝĲπθΝΜΜǼέ 
ΣαΝ απκĲİζΫıηαĲαΝ ıİΝ ıξΫıβΝ ηİΝ ĲκΝ εέθβĲλκΝ ĲβμΝ ηİĲαεέθβıβμΝ İέθαδΝ ıβηαθĲδεΪΝ ΰδαΝ ĲβθΝ
απΪθĲβıβ αυĲκτΝ ĲκυΝ İλπĲάηαĲκμέΝ ΟδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ξπλέıĲβεαθ ıİΝ įτκΝ εαĲβφΰκλέİμ 
αθΪζκΰαΝηİΝĲκΝİυλτĲİλκΝεέθβĲλκΝΰδαΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβέΝǾΝπλυĲβΝαφκλΪΝĲκυμΝİπδξİδλβηαĲέİμΝ
πκυΝαθĲδζαηίΪθκθĲαδΝĲβθΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝπμΝİυεαδλέα εαδΝįδαγΫĲκυθΝηİΰΪζİμ,Ν δıξυλΫμΝεαδΝ
παλαΰπΰδεΫμΝ İπδξİδλάıİδμέΝǾΝ įİτĲİλβΝ εαĲβΰκλέα πİλδζαηίΪθİδΝ ĲκυμΝ δįδκεĲάĲİμΝ ηδελυθΝ εαδΝ
αįτθαηπθΝ İπδξİδλάıİπθΝ ξαηβζάμΝ παλαΰπΰδεσĲβĲαμΝ πκυΝ αθĲδζάφγβεαθΝ ĲβΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝ
πμΝαθαΰεαδσĲβĲαέΝΜİΝίΪıβΝαυĲσΝĲκθΝįδαξπλδıησ,ΝıĲκδξİέαΝΰδαΝĲδμΝİπδξİδλβηαĲδεΫμΝĲαεĲδεΫμΝ
εαδΝĲβθΝαπσįκıβΝĲβμΝİĲαδλέαμΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝπαλΫξκθĲαδΝıĲκθΝΠέθαεαΝγέ 
ȆȓȞαțαȢ γέ ΣαεĲδεΫμΝεαδΝαπσįκıβΝĲβμΝİπδξİέλβıβμΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝαθΪζκΰαΝηİΝĲκΝεέθβĲλκΝ
ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβμ 
ǹȖȠȡȐ-ıĲόȤȠȢ ȖȚα ĲȘȞ İĲαȚȡȓα ȂİĲİȖțαĲȐıĲαıȘ ȖȚα ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȝİȖȑșυȞıȘ ȂİĲαțȓȞȘıȘ ȖȚα απȠφυȖȒ ȤȡİȠțȠπȓαȢ 
Ǻκυζΰαλέα 47% 38% 
ǼζζΪįα 4% 24% 
ΆζζİμΝξυλİμ 9% 0% 
ǺκυζΰαλέαΝεδΝǼζζΪįα 13% 19% 
΢υθįυαıησμΝσζπθ 27% 19% 
   ΕπȚȤİȚȡȘȝαĲȚțȒ απόįȠıȘ ıĲȘ ǺȠυȜȖαȡȓα 
  ΜİΰΪζβΝίİζĲέπıβ 55% 48% 
ΜİλδεάΝίİζĲέπıβΝάΝİπδįİέθπıβ 45% 52% 
ȆȘȖȒμ ΢ĲκδξİέαΝΫλİυθαμ 
ΠκζζκέΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ĲβμΝ πλυĲβμΝ εαĲβΰκλέαμ (γηΣ),Ν πκυΝ εαĲΫξκυθΝ įυθαĲΫμΝ İĲαδλέİμ,Ν
απİυγτθκθĲαδΝ ıİΝ įδΪφκλİμΝαΰκλΫμΝ İεĲσμΝ απσΝ ĲβθΝǼζζβθδεάΝ εαδΝ ĲβΝǺκυζΰΪλδεβέΝΠλΪΰηαĲδ,Ν
πκζζκέΝİλπĲβγΫθĲİμΝαπσΝαυĲάΝĲβθΝεαĲβΰκλέαΝİπİįέπιαθΝĲβθΝΫθĲαιβΝıİΝθΫαΝįέεĲυαΝαΰκλΪμ,Ν
πλκıπαγυθĲαμΝ θαΝ İιΪΰκυθΝ ıĲβΝǻυĲδεάΝǼυλυπβέΝǹιέαİδΝ θαΝ ıβηİδπγİέΝ σĲδΝ ΫθαΝ ηδελσΝ ηΫλκμΝ
αυĲυθΝĲπθΝİπδξİδλβηαĲδυθΝ(ζΣ)ΝıĲκξİτİδΝαπκεζİδıĲδεΪΝıĲβθΝǼζζβθδεάΝαΰκλΪέΝǹυĲσΝįİέξθİδΝ
σĲδ,Ν ηİĲΪΝ ĲβΝ ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα,Ν πλκξυλβıαθΝ ıİΝ İıπĲİλδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ ıĲδμΝ
İπδξİδλάıİδμΝ Ĳκυμ,Ν κδΝ κπκέİμΝ İέθαδΝ απĲδεάμΝ ıβηαıέαμΝ ΰδαΝ ĲβΝ ίİζĲέπıβΝ ĲβμΝ İπδξİδλβηαĲδεάμ 
αθĲαΰπθδıĲδεσĲβĲαμΝ (KrugmanΝ 1λλθ,Ν ψristowΝ βίίη,Ν SammarraΝ εαδΝ ψelussiΝ βίίθ)έ ΆζζİμΝ
İıπĲİλδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ πİλδζαηίΪθκυθΝ ĲβθΝ αθΪπĲυιβΝ θΫπθΝ πλκρσθĲπθ, ĲβΝ ίİζĲέπıβΝ ĲπθΝ
υφδıĲΪηİθπθ, εαδΝ ĲβθΝ İδıαΰπΰάΝ εαδθκĲκηέαμέΝ ΓδαΝ παλΪįİδΰηα,Ν κΝ δįδκεĲάĲβμΝ ηέαμ 
19 
ηİĲαπκδβĲδεάμΝİĲαδλέαμΝıĲβΝSofiaΝυζκπκέβıİΝİıπĲİλδεΫμΝαζζαΰΫμ,ΝυπκıĲβλέακθĲαμΝσĲδΝ«ıĲβΝ
ǺκυζΰαλέαΝ πλκπγυΝ θΫαΝ πλκρσθĲαΝ υοβζσĲİλβμΝ πκδσĲβĲαμέΝ ǹυĲσΝ άĲαθΝ ελέıδηκΝ ΰδαΝ ĲβθΝ
İπδĲυξέαΝĲβμΝİπδξİέλβıβμ»έΝǼπδπζΫκθ,ΝΫθαμΝİλπĲβγİέμΝπκυΝįδαξİδλέαİĲαδΝηδαΝİηπκλδεάΝİĲαδλέαΝ
ıĲκΝ PetrichΝ įάζπıİμΝ «ΠλσıγİıαΝ υπβλİıέİμΝ ΰδαΝ ĲβΝ ίİζĲέπıβΝ ĲβμΝ İĲαδλέαμΝ ηκυέΝ ǾΝ įπλİΪθΝ
įδαθκηάΝĲπθΝπλκρσθĲπθΝıĲβθΝǼζζΪįαΝάĲαθΝαθΪηİıαΝıĲδμΝαπκφΪıİδμΝηκυ»έΝΟΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμ 
İηπκλδεάμΝ İĲαδλέαμΝ ıĲκΝ ψlagoevgradΝ İπδεİθĲλυγβεİ ıĲβΝ ίİζĲέπıβΝ ĲβμΝ πκδσĲβĲαμΝ ĲπθΝ
αΰαγυθμΝ «ǼθįδαφΫλκηαδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ ĲβθΝ πκδσĲβĲαΝ εαδ,Ν įİυĲİλİυσθĲπμ,Ν ΰδαΝ ĲβθΝ ĲδηάΝ ĲπθΝ
πλκρσθĲπθέΝΠζΫκθ,ΝİέηαδΝπκζτΝπδκΝπλκıİεĲδεσμΝıξİĲδεΪΝηİΝĲκ ĲδΝαΰκλΪαπ»έ 
ǹυĲΫμΝ κδΝ ĲαεĲδεΫμΝ İπβλΫαıαθ ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεά απσįκıβέΝ ΟδΝ İıπĲİλδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ ıĲβθΝ
İĲαδλέα,ΝπαλΪζζβζαΝηİΝĲδμΝθΫİμΝεκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝıυθγάεİμΝıĲβΝǺκυζΰαλέα,ΝκįάΰβıαθΝ
ıĲβθΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪεαηοβΝ αυĲυθΝ ĲπθΝ İπδξİδλάıİπθέΝ ΛαηίΪθκθĲαμΝ İπδπζΫκθΝ υπσοβΝ ĲβθΝ
υοβζάΝπαλαΰπΰδεσĲβĲαΝαυĲυθΝĲπθΝİĲαδλδυθ,ΝįİθΝαπκĲİζİέΝΫεπζβιβΝĲκΝΰİΰκθσμΝσĲδΝĲκΝηηΣΝ
ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθ,Ν πκυΝ ηİĲİΰεαĲαıĲΪγβεαθΝ ηİΝ ıεκπσΝ ĲβθΝ κδεκθκηδεάΝ ηİΰΫγυθıβ,Ν
ίİζĲέπıαθΝıβηαθĲδεΪΝĲβθΝαπσįκıβΝĲπθΝİĲαδλδυθΝĲκυμέ 
ǹθĲέγİĲα,Ν İπδξİδλβηαĲέİμΝ ĲβμΝ įİτĲİλβμΝ εαĲβΰκλέαμ,Ν πκυΝ αıξκζκτθĲαθΝ ευλέπμΝ ηİΝ
įλαıĲβλδσĲβĲİμΝ ξαηβζάμΝ πλκıĲδγΫηİθβμΝ αιέαμ,Ν ηİĲαεδθάγβεαθΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ ξπλέμΝ
πλσγİıβΝ θαΝ πλκξπλάıκυθΝ ıİΝ İıπĲİλδεΫμΝ αζζαΰΫμ,Ν αθααβĲυθĲαμΝ απζυμΝ ĲβθΝ İπδίέπıβέΝ
ΠλΪΰηαĲδ,Ν πκζζκέΝ İλπĲβγΫθĲİμΝ απκıτθįİıαθΝ ĲβθΝ απσφαıβΝ θαΝ ηİĲİΰεαĲαıĲαγκτθΝ ηİΝ
πλκıπΪγİδİμΝίİζĲέπıβμΝĲβμΝĲİξθκζκΰέαμΝάΝĲβμΝπκδσĲβĲαμΝĲπθΝπλκρσθĲπθΝεαδΝĲπθΝυπβλİıδυθ,Ν
ıİΝαθĲέγİıβΝηİΝİυλάηαĲαΝıĲβΝίδίζδκΰλαφέαΝ(Wilkinson et al., 2001; Kiss, 2007; Smallbone, 
WelterΝ εαδΝ XhenetiΝ βί11)έΝ ǾΝ ΫζζİδοβΝ ĲΫĲκδπθΝ ıξİįέπθΝ ıξİĲέαİĲαδΝ ηİΝ ĲβθΝ πκζτΝ αλθβĲδεάΝ
απσįκıβΝĲπθΝΜΜǼΝıĲβθΝǼζζΪįα,ΝηİΝĲβθΝπλκγυηέαΝĲπθΝİπδξİδλβηαĲδυθΝθαΝιİφτΰκυθΝαπσΝĲκΝ
γİıηδεσΝεαδΝκδεκθκηδεσΝǼζζβθδεσΝπİλδίΪζζκθΝεαδΝηİΝĲβθΝİπδξİδλβηαĲδεάΝθκκĲλκπέαέΝΌθĲπμ,Ν
κδΝ πİλδııσĲİλκδΝ ΈζζβθİμΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ ıĲİλκτθĲαδΝ ıĲλαĲβΰδεκτΝ ıξİįδαıηκτΝ εαδΝ
παλαηİζκτθΝĲβθΝπκδσĲβĲαΝĲπθΝπλκρσθĲπθ,ΝπλκıπαγυθĲαμΝθαΝαθĲδηİĲππέıκυθΝĲβθΝπĲυıβΝĲπθΝ
ππζάıİπθΝηΫıπΝĲβμΝηİέπıβμΝĲκυΝεσıĲκυμΝεαδΝυδκγİĲυθĲαμΝαηυθĲδεΫμΝεαδΝίλαξυπλσγİıηİμΝ
İπδξİδλβηαĲδεΫμΝĲαεĲδεΫμΝπκυΝıυθάγπμΝıĲβλέακθĲαδΝıĲβΝφκλκαπκφυΰάΝ(Καζκΰάλκυ,Νβίίκ)έ 
ΟδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ πκυΝ αθάεκυθΝ ıĲβΝ įİτĲİλβΝ εαĲβΰκλέαΝ πέıĲİοαθΝ σĲδΝ βΝ απσφαıβΝ ΰδαΝ
ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝγαΝζτıİδΝαυĲκηΪĲπμΝ ĲαΝπλκίζάηαĲΪΝ ĲκυμέΝΓδαΝπαλΪįİδΰηα,ΝπκζζκέΝ (βζΣ)Ν
απİυγτθκθĲαδΝησθκΝıĲβθΝǼζζβθδεάΝαΰκλΪ,ΝπαλΪΝĲβΝηİΰΪζβΝπĲυıβΝĲβμΝαάĲβıβμ,ΝİθυΝησθκΝĲκΝ
1λΣΝ απİυγτθİĲαδΝ ıİΝ ηδαΝ αΰκλΪΝ İεĲσμΝ απσΝ ĲβθΝ ǼζζβθδεάΝ εαδΝ ĲβΝ ǺκυζΰΪλδεβέ ǹυĲσΝ
αθαįİδεθτİδΝ σĲδΝ κδΝ πİλδııσĲİλκδΝ İλπĲβγΫθĲİμΝ αυĲάμΝ ĲβμΝ εαĲβΰκλέαμ,Ν ΫξκθĲαμΝ ξαηβζΫμΝ
İπδξİδλβηαĲδεΫμΝπλκıįκεέİμ,ΝσππμΝκΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμΝĲυπδεάμΝǼζζβθδεάμΝΜΜǼΝ(Καζκΰάλκυ,Ν
βίίκ),Ν αΰθσβıαθΝ ĲβθΝ αθΪπĲυιβΝ θΫπθΝ αΰκλαıĲδευθΝ įδεĲτπθ,Ν αθαηΫθκθĲαμΝ σĲδΝ βΝ
ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝ γαΝ απκεαĲαıĲάıİδΝ ĲβθΝ απσįκıβΝ ĲβμΝ İĲαδλέαμέΝ ΓδαΝ ĲκυμΝ ζσΰκυμΝ αυĲκτμ,Ν
αΰθσβıαθΝ ĲβθΝ İφαληκΰάΝ İıπĲİλδευθΝ αζζαΰυθέΝ ǻİθΝ απκĲİζİέΝ ΫεπζβιβΝ ĲκΝ ΰİΰκθσμΝ σĲδΝ
εαĲαΰλΪφκυθΝ ηδελσĲİλκΝ πκıκıĲσΝ (ζκΣ)Ν İπδξİδλβηαĲδυθΝ πκυΝ ίİζĲέπıαθΝ ıβηαθĲδεΪΝ ĲβθΝ
κδεκθκηδεάΝαπσįκıβΝĲπθΝİπδξİδλάıİπθΝĲκυμέ ΓδαΝπαλΪįİδΰηα,ΝκΝδįδκεĲάĲβμΝηέαμ İπδξİέλβıβμΝ
παλκξάμΝυπβλİıδυθΝİıĲέαıβμΝıĲκΝPetrichΝαθĲδηİĲυπδıİΝįυıεκζέİμ,ΝεαγυμΝσλδıİΝıαθΝαΰκλΪ-
ıĲσξκΝĲκυμΝΈζζβθİμ İπδξİδλβηαĲέİμ ıĲβΝǺκυζΰαλέαέΝǼθĲκτĲκδμ,ΝυπάλιαθΝπλκίζάηαĲαΝεαγυμ 
κδΝ ΈζζβθİμΝ İπδξİδλβηαĲέİμ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ įİθΝ υπκıĲβλέακυθΝ αθαΰεαıĲδεΪΝ ĲδμΝ ǼζζβθδεΫμΝ
İĲαδλέİμέΝǼπδπζΫκθ,ΝκΝέįδκμΝİπδξİδλβηαĲέαμΝĲσθδıİμΝ«ǻİθΝΫξπΝεΪθİδΝİıπĲİλδεΫμΝαζζαΰΫμΝıĲβθΝ
İĲαδλέα,ΝΰİΰκθσμΝπκυΝξİδλκĲΫλİοİΝĲβθΝαπσįκıά Ĳβμ»έ 
20 
ΌππμΝ įδαπδıĲυγβεİΝ εαĲΪΝ ĲβΝ įİτĲİλβΝ İπέıεİοβΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα, βΝ ηİΰΪζβΝ ηİέπıβΝ ĲκυΝ
ζİδĲκυλΰδεκτΝ εσıĲκυμΝ İπΫĲλİοİΝ ıĲβθΝ πζİδκοβφέαΝ ĲπθΝ İĲαδλδυθ ĲβμΝ ΫλİυθαμΝ (ιηΣ)Ν θαΝ
İπδίδυıκυθ,Ν ηİΝ ĲδμΝ πİλδııσĲİλİμΝ θαΝ ηβΝ ıβηİδυθκυθ κτĲİΝ ίİζĲέπıβΝ κτĲİΝ İπδįİέθπıβέΝ
ΩıĲσıκ,Ν πκζζΫμΝ İĲαδλέİμΝ (βηΣ)Ν ΫεζİδıαθέΝ ΟδΝ πİλδııσĲİλİμΝ απσΝ αυĲΫμΝ įδαξİδλέακθĲαθΝ απσΝ
İπδξİδλβηαĲέİμΝĲβμΝįİτĲİλβμΝεαĲβΰκλέαμέ 
΢υηπİλαıηαĲδεΪ,ΝκδΝİπδξİδλβηαĲέİμΝĲβμΝπλυĲβμΝεαĲβΰκλέαμΝıυθįταıαθΝĲβΝηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝ
ηİΝ İıπĲİλδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ εαδΝ πΫĲυξαθΝ ĲβθΝ ĲαξτĲİλβΝ αθΪεαηοβΝ ĲβμΝ İπδξİέλβıβμ,Ν İθυΝ πκζζκέΝ
İπδξİδλβηαĲέİμΝ ĲβμΝ įİτĲİλβμΝ εαĲβΰκλέαμ įυıεκζİτκθĲαδΝ θαΝ įδαĲβλάıκυθΝ ĲδμΝ İĲαδλέİμΝ ĲκυμΝ
αθκδεĲΫμΝıĲβΝǺκυζΰαλέαέΝΣαΝİυλάηαĲαΝαυĲΪΝαθĲδίαέθκυθΝıĲαΝİπδξİδλάηαĲαΝĲκυΝPorterΝ(1λλί)Ν
εαδΝ υπκıĲβλέακυθΝ ĲκυμΝ δıξυλδıηκτμΝ ĲπθΝ KrugmanΝ (1λλθ)Ν εαδΝ ψristow (2005), 
απκεαζτπĲκθĲαμΝ ĲβθΝ İπδλλκάΝ İıπĲİλδευθΝ εδΝ İιπĲİλδευθΝ παλαΰσθĲπθΝ ıĲβθΝ İĲαδλδεάΝ
αθĲαΰπθδıĲδεσĲβĲαέΝ ǼθυΝ κδΝ εκδθπθδεo-κδεκθκηδεΫμΝ ıυθγάεİμΝ ıİΝ ηέαΝ ξπλδεά İθσĲβĲαΝ İέθαδΝ
ελέıδηİμΝΰδαΝĲβθΝαπσįκıβΝĲβμΝİπδξİέλβıβμΝ(Porter, 1λλί),ΝπαλΪΰκθĲİμΝπκυΝıξİĲέακθĲαδΝηİΝĲκθΝ
πυλάθαΝĲβμΝİπδξİέλβıβμΝİέθαδΝİιέıκυΝıβηαθĲδεκέΝ(Krugman ,1996; Bristow, 2005). 
ΣυȝπİȡȐıȝαĲα 
ǹπκφİτΰκθĲαμΝ απζκρεΫμΝ ΰİθδεİτıİδμ,Ν ıĲκΝ παλσθΝ Ϊλγλκ,Ν αθΫįİδιαΝ ππμΝ βΝ İληβθİέα ĲβμΝ
ηİĲαεέθβıβμΝİπδξİδλάıİπθΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįαΝıĲβΝǺκυζΰαλέαΝıĲβΝηİĲα-ελέıβμΝπİλέκįκ, İέθαδΝ
įδαφκλİĲδεάΝαπσΝĲκΝİληβθİυĲδεσΝπζαέıδκΝıİΝπİλέκįκ κδεκθκηδεάμΝηİΰΫγυθıβμ (Wilkinson et 
al., 2001; Smallbone et al., 2011; Kronenberg, 2012),Ν εαγυμΝ βΝ ελέıβΝ ΫξİδΝ ηİĲαίΪζİδΝ
ıβηαθĲδεΪΝ ĲδμΝ ıυθγάεİμΝ ζİδĲκυλΰέαμΝ ĲπθΝ İπδξİδλάıİπθέΝ ǾΝ İπİιάΰβıβ ĲβμΝ ηİĲα-ελέıβμΝ
ηİĲαεέθβıβμΝ ΜΜǼΝ απσΝ ĲβθΝ ǼζζΪįαΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαΝ İηπζκυĲέαİδΝ ĲβΝ ıξİĲδεάΝ ηİΝ ĲβθΝ
İπδξİδλβηαĲδεάΝ εδθβĲδεσĲβĲα ίδίζδκΰλαφέα. τδΝ ΈζζβθİμΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ įİθΝ γİυλβıαθΝ ĲβθΝ
ηİĲαεέθβıβΝ ıαθΝ ηέαΝ İυεαδλέα,Ν σππμΝ ıυξθΪΝ ΫξİδΝ αθαįİδξγİέΝ ıĲβ ίδίζδκΰλαφέαΝ ĲκυΝ ΝǻΚǼΝ
(Shaiken, 1994; Castells, 1996; Wilkinson et al., 2001). Ǽπέıβμ,Ν įİθ πλκΫίβıαθΝ ıĲβΝ
ıυΰεİελδηΫθβΝ απσφαıβΝ ıĲκξİτκθĲαμΝ ıĲβΝ ίİζĲέπıβΝ ĲβμΝ πκδσĲβĲαμΝ ĲκυΝ πλκρσθĲκμ, İθυΝ ĲαΝ
İλΰαĲδεΪΝ ξαλαεĲβλδıĲδεΪΝ įİθΝ άĲαθΝ αλεİĲΪΝ ıβηαθĲδεΪέΝ ǹπσΝ ĲβθΝ Ϊζζβ, βΝ απσφαıβΝ ĲπθΝ
İπδξİδλβηαĲδυθΝ įİθΝ ıξİĲδασĲαθΝ ηİΝ ηİλδεάΝ ηİĲαεέθβıβΝ άΝ ηİΝ ĲβΝ įβηδκυλΰέαΝ γυΰαĲλδευθ 
İĲαδλδυθ,Ν σππμΝ ıυθάγπμΝ δıξυλέαİĲαδΝ βΝ ǻǼΝ (Zahra and George, 2001; Wright et al., 2007; 
Smallbone et al., 2011). ΛέΰκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ įδαĲάλβıαθΝ ĲδμΝ İĲαδλέİμΝ ĲκυμΝ αθκδεĲΫμΝ ıĲβθΝ
ǼζζΪįα, İθυ βΝ απσφαıβΝ ηİĲαφκλΪμΝ įİθΝ αφκλκτıİΝ ησθκΝ İπδξİδλάıİδμΝ ıĲδμΝ ıυθκλδαεΫμΝ
πİλδκξΫμΝεαδΝįİθΝαθαįİέξγβεİΝıαθ ηέαΝİυεαδλέαΝΰδαΝİπΫεĲαıβΝαΰκλυθέ 
ǹθĲδγΫĲπμ,Ν İέθαδΝ κδΝ İηπİδλέİμΝ ĲπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθΝ απσΝ ĲκΝ ǼζζβθδεσΝ εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεσΝ
πİλδίΪζζκθ ıυθκζδεΪ, πκυΝ εαγσλδıαθΝ ĲβθΝ ΫικįκΝ ξδζδΪįπθΝΜΜǼέ ΙıĲκλδεΪ,Ν ĲκΝ πİλδίΪζζκθΝ
αυĲσ παλκυıδΪαİδΝαįυθαηέİμ, σππμΝβ υοβζάΝΰλαφİδκελαĲέα,ΝβΝφκλκįδαφυΰά,ΝκδΝπİζαĲİδαεΫμΝ
ıξΫıİδμ,Ν βΝ ξαηβζάΝ İπδıĲλκφάΝ ΦΠǹ,Ν κΝ ηİΰΪζκμ σΰεκμ įαθİέπθΝ υοβζκτΝ εδθįτθκυΝ πλκμΝ ĲδμΝ
ΜΜǼ. ǾΝ ελέıβΝ εαδΝ κδΝ πκζδĲδεΫμΝ ζδĲσĲβĲαμΝ πλσıγİıαθΝ κδεκθκηδεάΝ αıĲΪγİδα,Ν υοβζάΝ
φκλκζκΰέα,Ν ĲİλΪıĲδαΝ πĲυıβΝ αάĲβıβμ,Ν ηİΰΪζβΝ ΫζζİδοβΝ λİυıĲσĲβĲαμ,Ν αįυθαηέαΝ πλσıίαıβμΝ
ıĲβθΝ İιπĲİλδεάΝ ξλβηαĲκįσĲβıβΝ εαδΝ εαĲΪλλİυıβΝ ĲβμΝ εκδθπθδεάμΝ İηπδıĲκıτθβμέ ΈĲıδ,Ν ıĲαΝ
πζαέıδαΝ ĲβμΝ ηİΰΪζβμΝ ατιβıβμΝ ĲκυΝ εδθįτθκυΝ ξλİκεκπέαμΝ ĲπθΝ İĲαδλδυθ,Ν ξδζδΪįİμΝ
İπδξİδλβηαĲέİμΝ απκφΪıδıαθΝ ĲβθΝ κζδεάΝ ηİĲαφκλΪΝ Ĳπθ ΜΜǼΝ ıĲβΝ Ǻκυζΰαλέα,Ν υıĲİΝ θαΝ
απκφτΰκυθΝ ĲδμΝ įυıηİθİέμΝ ıυθγάεİμ. ǹυĲάΝ β απσφαıβ απκĲΫζİıİΝ ĲİζδεΪΝ αθαΰεαέαΝ εαδΝ
αθαπσφİυεĲβΝζτıβ,ΝυıĲİΝθαΝαπκφτΰκυθΝĲκΝεζİέıδηκΝĲβμΝİĲαδλέαμ. ΟδΝİθΫλΰİδİμΝαυĲΫμ, İέθαδΝ
παλσηκδİμΝ ηİΝ αυĲΫμΝ ΪζζπθΝ İπδξİδλβηαĲδυθΝ ıİΝ ıυΰεİελδηΫθİμΝ πİλδκξΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτμΝ
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Ĳκηİέμ,Ν πκυΝεαĲΫΰλαοαθΝτφİıβΝıĲβΝ įİεαİĲέαΝ ĲκυΝ 1λλίΝ (KaragianniΝ andΝδabrianidis,Ν βίί1νΝ
χlberti,Νβίίθ)έΝΩıĲσıκ,ΝβΝπİλέπĲπıβΝĲκυΝπαλσθĲκμΝΪλγλκυΝαφκλΪΝσζκυμΝĲκυμΝĲκηİέμΝεαδΝĲδμΝ
πİλδκξΫμΝıĲβθΝǼζζΪįα,ΝıĲκΝπζαέıδκΝĲβμΝΰİθδεİυηΫθβμΝπαΰεσıηδαμΝκδεκθκηδεάμΝελέıβμέ 
ǼπδπζΫκθ,Ν ηέαΝ İπδıεσπβıβΝ ĲπθΝ απκĲİζİıηΪĲπθ, αθαįİδεθτİδΝ ĲβθΝ αζζαΰάΝ ίαλτĲβĲαμΝ
ıυΰεİελδηΫθπθΝ παλαΰσθĲπθ εδθβĲδεσĲβĲαμΝ İπδξİδλάıİπθ. ΢αφΫıĲαĲα,Ν βΝ φκλκζκΰέα,Ν ĲκΝ
İπέπİįκΝİηπδıĲκıτθβμΝεαδΝΰλαφİδκελαĲέαμΝεαδΝβΝΰİπΰλαφδεάΝΰİδĲθέαıβΝİπδίİίαδυγβεαθΝıĲβθΝ
παλκτıαΝ ΫλİυθαΝ ıαθΝ ελέıδηκδ παλΪΰκθĲİμΝ (ϊomanski, 2003; Alberti, 2006; Guzik and 
Micek, 2008)έΝ ΢βηαθĲδεΪ,Ν σηπμ,Ν İέθαδΝ ĲαΝ İυλάηαĲαΝ ıİΝ ıξΫıβΝ ηİΝ ĲκΝ λσζκΝ ĲκυΝ İλΰαĲδεκτΝ
εσıĲκυμέΝ ǹπσΝ ĲβΝ ηέαΝ πζİυλΪ,Ν ıέΰκυλαΝ άĲαθΝ απσΝ ĲαΝ ıĲκδξİέαΝ πκυΝ πλκıΫζευıαθΝ ĲκυμΝ
İπδξİδλβηαĲέİμΝ ıĲβΝ ǺκυζΰαλέαέΝ ǹπσΝ ĲβθΝ Ϊζζβ,Ν σηπμ,Ν ĲκΝ İλΰαĲδεσΝ εσıĲκμ İέξİδΝ ıξİĲδεΪΝ
αıάηαθĲκΝ αθĲέεĲυπκΝ ıĲβθΝ ΫικįκΝ ĲπθΝ ΜΜǼΝ απσΝ ĲβθΝ ǼζζΪįα,Ν εσθĲλαΝ ıİΝ ηİζΫĲİμ πκυ Ĳκ 
αθΫįİδιαθΝπμΝΫθαθ İιαδλİĲδεΪΝıβηαθĲδεσΝπαλΪΰκθĲα (Hudson, 2001; Domanski, 2003; Kiss, 
2007). ǾΝ İπİιάΰβıβΝ ĲκυΝ İυλάηαĲκμ, ΫΰεİδĲαδ ıĲκΝ ΰİΰκθσμΝ ππμΝ κδΝ πλσıφαĲİμΝ ευίİλθάıİδμ 
ΫξκυθΝıυθγζέοİδΝ ĲκυμΝηδıγκτμΝıĲβθΝǼζζΪįαΝıİΝηέαΝπλκıπΪγİδα,ΝıτηφπθαΝηİΝ ĲαΝ ζİΰσηİθαΝ
Ĳκυμ,ΝθαΝπλκıİζετıκυθΝιΫθİμΝİπİθįτıİδμέΝΩıĲσıκ,ΝκδΝηδıγκζκΰδεΫμΝηİδυıİδμ ıĲβθΝǼζζΪįα, 
įİθΝ ΫξκυθΝ εαĲαφΫλİδΝ κτĲİΝ θαΝ αυιάıκυθΝ ĲκΝ İπİθįυĲδεσΝ İθįδαφΫλκθΝ κτĲİΝ αεσηβΝ θαΝ
απκĲλΫοκυθΝ ĲβθΝ ΫικįκΝ ξδζδΪįπθΝ ΜΜǼΝ απσΝ ĲβθΝ ǼζζβθδεάΝ αΰκλΪέΝ ǼεĲσμΝ απσΝ κδεκθκηδεΪΝ
αθαπκĲİζİıηαĲδεΫμ,Ν κδΝ πκζδĲδεΫμΝ αυĲΫμΝ İέθαδΝ εκδθπθδεΪΝ Ϊįδεİμ,Ν ίαγαέθκθĲαμΝ ĲκΝ ξΪıηαΝ ĲπθΝ
εκδθπθδεσ-κδεκθκηδευθΝαθδıκĲάĲπθ. 
ΚΪπκδαΝ ΪζζαΝ ıĲκδξİέα,Ν ĲαΝ κπκέαΝ įİθΝ ΫξκυθΝ İιİĲαıĲİέΝ İι’Ν κζκεζάλκυΝ ıĲβΝ ίδίζδκΰλαφέα,Ν
αιέακυθΝ ĲβθΝ İπδıĲβηκθδεάΝ πλκıκξά, εαγυμ ίλΫγβεαθΝ θαΝ İπδįλκτθΝ ıβηαθĲδεΪΝ ıĲβθΝ ηİĲα-
ελέıβμΝΫικįκΝĲπθΝΜΜǼΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįαέΝǾΝΫζζİδοβΝαάĲβıβμΝαθαįİέξγβεİΝελέıδηβ,ΝζσΰπΝĲβμΝ
ατιβıβμΝ ĲκυΝ πκıκıĲκτΝ αθİλΰέαμΝ εαδΝ ĲπθΝ ηδıγκζκΰδευθΝ ηİδυıİπθέΝ ΣκΝ İτλβηαΝ αυĲσ İέθαδΝ
ıβηαθĲδεσ,ΝεαγυμΝκδΝπİλδııσĲİλİμΝηİζΫĲİμΝεδθβĲδεσĲβĲαμΝİĲαδλδυθΝΫξκυθΝİπδεİθĲλπγİέΝıĲκΝ
İπέπİįκΝ αάĲβıβμΝıĲβθΝπİλδφΫλİδαΝπλκκλδıησΝ (Domanski, 2003; Holl, 2004). Ǽπέıβμ,ΝηΫξλδΝ
ıάηİλα,ΝκδΝπİλδııσĲİλκδΝİλİυθβĲΫμ ΫξκυθΝİπδεİθĲλπγİέΝıĲκθΝĲλσπκΝηİΝĲκθΝκπκέκΝκδΝıυθγάεİμΝ
İιπĲİλδεάμΝ ξλβηαĲκįσĲβıβμΝ πλκıİζετκυθΝ İπδξİδλβηαĲδεΫμ įλαıĲβλδσĲβĲİμ ıİΝ ηέαΝ
πİλδφΫλİδαΝ(KlaggeΝand Martin, 2005; Dunford et al., βί1ζ)έΝǼεİέθκΝĲκΝıĲκδξİέκΝπκυΝζİέπİδΝ
απσΝ ĲκθΝ αεαįβηαρεσΝ įδΪζκΰκ, İέθαδΝ κΝ ĲλσπκμΝ ηİΝ ĲκθΝ κπκέκΝ κδΝ ıυθγάεİμΝ İιπĲİλδεάμΝ
ξλβηαĲκįσĲβıβμΝ İπβλİΪακυθΝ ĲβθΝ ΫικįκΝ İπδξİδλάıİπθΝ απσΝ ηέαΝ ξπλδεάΝ İθσĲβĲαέΝ ΈĲıδ, ĲκΝ
παλσθΝΪλγλκΝİηπζκυĲέαİδΝĲβΝίδίζδκΰλαφέαΝαπκįİδεθτκθĲαμΝππμΝβΝπλσıίαıβΝıĲβθΝİιπĲİλδεάΝ
ξλβηαĲκįσĲβıβΝİπβλΫαıİΝıβηαθĲδεΪΝĲβθΝΫικįκΝĲπθΝΜΜǼΝαπσΝĲβθΝǼζζΪįα,ΝıĲβΝίΪıβΝĲπθΝ
įαθİέπθΝ υοβζκτΝ λέıεκυ πλδθΝ ĲκΝ βίίιΝ εαδΝ ĲβμΝ πİλδκλδıηΫθβμΝ πλσıίαıβμΝ ıĲβθΝ ĲλαπİαδεάΝ
πέıĲπıβΝıĲβθΝπİλέκįκΝĲβμΝελέıβμέ 
ǾΝ ǺκυζΰαλέαΝ παλİέξİΝ ΫθαΝ εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεσΝ πζαέıδκΝ ıĲκΝ κπκέκΝ κδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ γαΝ
ηπκλκτıαθΝ įυθβĲδεΪΝ θαΝ αθĲδıĲλΫοκυθΝ ĲβθΝ πĲπĲδεάΝ πκλİέα,Ν ζσΰπΝ ĲβμΝ ηİέπıβμΝ ĲκυΝ
ζİδĲκυλΰδεκτΝ εσıĲκυμΝ πμΝ απκĲΫζİıηαΝ ĲκυΝ ξαηβζσĲİλκυΝ İπδξİδλβηαĲδεκτΝ ıυθĲİζİıĲάΝ
φκλκζκΰέαμΝ εδΝ İλΰαĲδεκτΝ εσıĲκυμ ıĲβθΝ ǼǼέΝ ǹλεİĲκέ İπδξİδλβηαĲέİμΝ εαĲΪφİλαθΝ θαΝ
įδαıυıκυθΝ ĲβθΝ İπδξİέλβıβΝ εαδΝ θαΝ ίİζĲδυıκυθΝ ĲβθΝ İπέįκıβΝ Ĳβμ,Ν δįδαέĲİλαΝ İεİέθκδΝ πκυ 
πλκξυλβıαθΝ ıİΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ İέθαδΝ İıπĲİλδεΫμΝ ıĲβθΝ İĲαδλέα,Ν σππμΝ βΝ ίİζĲέπıβΝ ĲπθΝ
πλκρσθĲπθέΝ ΟδΝ πİλδııσĲİλκδΝ İπδξİδλβηαĲέİμΝ πκυΝ απκıεκπκτıαθΝ ησθκΝ ıĲβθΝ İπδίέπıβΝ ĲπθΝ
αįτθαηπθΝİĲαδλδυθΝĲκυμΝπαλαηΫζβıαθΝĲΫĲκδİμΝĲαεĲδεΫμέΝΠκζζκέΝαπσΝαυĲκτμΝαπΫĲυξαθΝεαγυμΝ
υπΫγİıαθΝ ππμΝ βΝ ηİĲİΰεαĲΪıĲαıβΝ γαΝ ζτıİδΝ αυĲκηΪĲπμΝ ĲαΝ πλκίζάηαĲΪΝ ĲκυμέΝ ΩıĲσıκ,Ν
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αζζαΰΫμΝ İıπĲİλδεΫμΝ ıĲβθΝ İπδξİέλβıβΝ İέθαδΝ κυıδαıĲδεΫμ,Ν εαγυμΝ İπβλİΪακυθΝ ıİΝ ηİΰΪζκΝ
ίαγησ,Ν παλΪζζβζαΝ ηİΝ ĲκΝ εκδθπθδεκ-κδεκθκηδεσ πİλδίΪζζκθ,Ν ĲβθΝ İπδξİδλβηαĲδεά 
αθĲαΰπθδıĲδεσĲβĲαΝ(Krugman, 1996; Bristow, 2005). 
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Abstract 
This paper studies firm relocation in the global financial crisis of 2007 and the impact of 
relocation on business performance. Specifically, the paper examines the post-crisis 
relocation of SMEs from Greece to Bulgaria based on original insights by a survey of 103 
26 
Greek SMEs in Bulgaria. The research outcomes enrich the existing analytical tools on firm 
mobility. Firm relocation was perceived as a necessity. Contrary to literature findings, labour 
cost did not significantly influence firm exit from Greece, the level of demand was more 
important compared with literature findings and access to external finance emerged as a 
significant factor. Low taxation and geographical proximity to Greece proved to be 
significant in attracting the Greek businesspeople to Bulgaria. The impact of relocation on 
business performance was important, as the low operational cost in Bulgaria allowed many 
companies to survive, especially these that were owned by entrepreneurs who made changes 
internal to their firms. By contrast, businesspeople who overlooked such reforms, went 
bankrupt and closed their companies in Bulgaria. 
Keywords: firm mobility, global economic crisis, Greece, Bulgaria, austerity 
  
